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I D I D n S T B i O I d l 
DBL 
DIARIO D I Lá MARINA 
Por ausencia del Sr. Di Casimiro 
rerníindez, desde esta fecha lo susti-
tuye como agente dei D I A R I O DE L A 
M A R I N A en Bejucal el Sr. D . Manuel 
Fernández, con quien se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana, 8 de octubre de 1897.—El 
Administrador, J . M. Villaverde. 
T e l e g r a m a s p o r e l . c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
A Ti DIARIO mí LA MAIMXA. 
H A B A N A . 
TULECrMMAS ANOCHE 
Madrid, octubre 10. 
E L B E Y D E S I A N 
Ha habido hoy completa calma política 
y faltan noticias de interés porque la a-
tención pública ha estado hoy fija en la 
entrada solemne del Hey de Sian en esta 
corte. 
B A N Q U E T E EN" P A L A C I O 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
gran banquete en honor del regio huós-
ned. 
" L A B R A 
El señor Labra ha pedido hora al Pre-
sidente del Consejo de Ministros para 
celebrar con él una conferencia. 
C A M B I O S 
En la Eolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-85. 
TELEGUAMAS DE AYER TARDE 
Nueva York, 1G de octubre. 
R U M O R E S 
El periódico de París L e B a p p e l 
publica un despacho do Berlín en el que 
dice que circula el rumor en los círculos 
de la corte alemana de que la madre 
del Emperador Guillermo piensa contraer 
matrimonio con el Conde von Sickendorf, 
Mariscal del Imperio. No se da mucho 
crédito á dicha noticia. 
E L " D O M A B R I G G S " 
So ha hecho un registro á bordo del 
D o n n a J í r l f / f / s , acusado de armar 
una expedición para Cuba, sin que B© 
haya encontrado en él ningún contra-
bando de guerra. 
R E A L D E M A E B A 
En Montegobay, Jamaica, ha ocurri-
do una gran inundación quo ha des-
truido infinidad de edificios en toda la 
línea de casas fronterizas al mar, arre-
batando al mismo tiempo á muchas per-
sonas cuyos cadáveres no han podido to-
davía ser habidos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Wat-va York , Octubre 1(>, 
d las f>\ de l a tarde. 
Onzas espaOolas, á $15*50. 
Centenes, <í $1:.77. 
Descaentopapelí íom >níiaí, BOd/F., de 4 í fi 
4 | por ciento. 
Cambios sobre Londres, tf<) t i¿v . , banqueros, 
á $ 4 . 8 2 i . 
Memsobro Par í s , »0 <l/v., bawqnoro^, a 6 
francos 1ÍH, 
Idoni sobre l íambi i r^o . «O (i?v., bananeros 
ft $ 9 4 f . 
Bonos reafistrados da los fi^tadoi? Unidor, 4 
por ciento, i i 118}, e x - c u p í n . 
Centrírui?as, n . 10, pí»L contó j fleto, 
H 2 13/1(5. 
Centrífn^as en plaza, A 3 I^ i I íL 
Kegnlar A bu«ii rcilJií), en jshwrt. a .'í 6? l t í . 
Azúcar de miel, e» pUzji, ií S l / l t í . 
El mercado, nominal. 
Mielesde Cuba, en Ooooyes, nomiu^l. 
Manteca del Oe^te, en tercerolas, & $10. Gií. 
Harina patentltlinnesota, a $5.40. 
fjontlreny 0<:f ti hre 7(t, 
Azífcar de remolacha, & 8 / 7 i , 
Aztlcarcentrí luíra, pol. 9(í, & 10/7 h 
Mascabailo, falr á gonA r o í l u n i í ? J)/;Í. 
Consolidados, á l l l 11/11», «x- ín te rés . 
Descuento, Raneo [nglaterráj ? por lOí), 
Cuatropor 100 ospiiüol, Á (>1J, ox- in te rés , 
JPqTts, Octubre J O . 
Renta 8 por 100, A 10;{ francos 10 cts. ex-
interés* 
(Qucdaprohibida la nproducatón de 
los teleijrama.s que anteceden, con arreglo 
al artículo <51 de la Ley de I'ro'inedüü 
Intelectual.) 
C a m b i o s » . 
KBPANA lí)i 4 19i p .g D . d 8 div 
Í N G L A T E K K A aOJ á 21i p .g P. á 60 
F R A N C I A 7 á 7^p .gP . á 3 
A L E M A N I A á « i p . g P . á Z&yf 
ESTADOS U N I D O S . . . 30; 4 l l i p . g p . á 8 div 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s de giaarapo. 
Polaritación.—Nominal. 
A z ú c a r de M d a l . 
Po lar I«aci6n.—Nom i u al 
A z ú c a r Miascabada. 
Uomfin á regular refino.—Noliay 
B r e a . C o r r e d o r e s d e « e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Francisco Ig^siaa, depen-
diente auxiliar de corredor. 
D E ERUTOS.—Dou Jacobo Sáucliez Villalba, 
dependiente auxiliar do corredor. 
Es copia—Habana 16 do octubre do 1897.—KI 
Btailoo Presidente Interino. J . Peteraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 16 do octubro do 1897. 
PONDOS PUBICOS. 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba. ( Km. IKHl!) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1'! emisión 
Idem, idem 2? emisión... 
10 á 17 p g D . oro 
15 á 10 pS 
60 á 51 p | 
D . oro 
D . oro 
HOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; SOípor 100 
Compa. Venda 
PONDOS P D B L I C O a 
Obllgacionei Ajnntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Excmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Is l* 









Banco Español de la Isla d* 
Üaba 49 i 49| 
Sanco Agrícola Nomlaol 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 30« á 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . , 471 6 
Compaííia Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién . . • 38^ 4 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 4£| * 
Oompañía do Caminos de Hie-
rro de Sagua la Oraude. . . . . . 89^ ft 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cionfaegos y Villaolara 38 
Compañía del Ferrocarril ü r -
bauo. 50i ft 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 404 4 
Compañía Cubana de Alumbra-
bradodeOas. Nominal. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
l> mericana Consolidada , 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
Compañla de Alamacenes de 
Hacendados.... „ 
Bmpresa de Fomento y Nayo-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , „ 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegosy Viliaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . , . , . . . . , , , , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 20 
Compañía de Lonja de Vlverei 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones. 
Obligaciones 
Perrocarril do San Cayetano á 
Viaales.—Acciones.. . , , 
Obligaciones 


































50 Fusión 30^ 
10 .Fusión , „ , . . 3üi 
Servicio Meteorológico de Marina. 
OJwfirvaciones del 10 de octubre 
H A B A ST A 
« ára. . . . 
12 m. t i . . . 























Temperatura máxima á la sombra ayer & las 2 
p, m. 29°. 
ídem mínima idem á las 6 a. m. 27°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer Ití mim. 
Observaciones . i Im 8 *|e la mañaua en las 
estaciones siguientes* 
Cárdenas.. . . 
Cienfuegos.. 
Boca Sagua. 


























































SraMO&uaoia Militar de Marina 
y Capitanía M P^rto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto BÜ ^¿eyerda á los 
Capitanes y Patrones de los buques siirfos'pp testp 
^jjerto, así como á las demás personas 4 qniinjíia 
pted* convenir que las señales que se hftrán para 
uuttucvt.r 4tl mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E NOCHE 
HmVintiCeÍmpod!SGllllMÍle- ^0j0,•• ^ ^ r0j0 
Aumentan 
indicios 
Bandera amarilla f ^ ¿ ^ 
y azul por mi - u ^ P ^ ^ 
tad horizontal.. ̂  ^ in£erior. 
Cerrado el puer- / r,^, XT. ^0 ^ «ola negra. . . . . . Ninguna. 
/'R^io v,̂  „ f Farol blanco 
Disminuyen los 3 Bola neera 8obre J superior, indicios 
\ gallardete rojo. 
j Farol rojo in-
[ ferior.. 
(Bola negra sobre"! bandera amari- ! w„,„, lia y azul por m i - ^ a r o 1 blanC0-
tad horizontal.. J 
Estas sefiales se izarán en el asta de la Capitanía 
del paerto ó en otra que sea perfectamente visible: 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
Laj señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O 
Negociado 3?—Sección 2?—Clases. 
Debiendo proveerse cuatro plazos de 2. os carpió-
teros calafatea eon cargo en los buques de esta En-
cuadra, dotadas con el haber mensual de sea.enta y 
nn pesos, se hace presente por este medio para que 
los que deseen ocuparlas, promuevan instancia al 
Excmo. Sr. Comandante General de esto Apostade-
ro acompañada del retrato y certificidos de libre do 
responsabilidad para el servicio y de buena conduc-
ta expedido éste úlriiuo por la autoridad de la loca-
lidad en que resida, en la inteligencia de que debe-
rán ser sometidos al reconocimiento facultativo y 
e.vatnen reglamentarios. 
Habana 14 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perera. 4-16 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l voluntario que ha sido del batallón de ingenie-
ros voluntarios, Sebastián Benejain Sansa, se pre-
sentará en este Gobierno Militar, do 3 á 4 de la tar-
de, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana líl de octubre de 1897.—De orden de S. 
B. — BU T. Coronel Secretario. Juan Gandullo. 
4-15 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l recluta de la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Benjumeda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 4 de la 
tarde en día Iiabil para entregarle documentos quo 
le pertenecen. 
Habana 1? de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-5 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Loe reclutas de la zona de Burgos n. 17 cuyo» 
nombres y reemplazos á qua pertenecen se expre-
san á continuación, así como sus domicilios, se pre-
sentarán en este Gobierno Militar en el término de 
8 dias contados desde esta fecha, de 3 á 4 de la tar 
de en el que no sea festivo para enterarles de su 
situación en el Ejército, en la inteligencia de que si 
no lo efectúan serán tratados como prófugos. 
Reemplazo de 1893, Felipe Tercilla Moyorusa, 
domicilio Habana. 
Idem idem. Maeelino Altuera Celaya, id. 
Idem de 1896, Gabriel Navales Villanueva, id. 
Habana, 8 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.— ül Teniente Coronel Secretario. Juan Gan-
dullo. 4-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona número 5, Pablo Ortiz Ipa-
rraguirre y Anastasio Martínez Fernández, que re-
siden el primero en el ingenio Toledo, Marianao, y 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, lo antea posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejército; en la inteligencia de que 
ai no lo efectfian serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897.—Oe O. de S. B.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
J E I D I C T O 
Dmo. Ayuntamiento do la Habana. 
Fej'uudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
Eo cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oticina de la Recauda-
ción del remata lor del arbitrio, situada en la C A L -
Z A D A D E G A L I A N O N9 24, en días hábiles y ho-
ras üe las 1? de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R- O. de 7 de noviembre de 
1893._El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1431 alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
SECRETARIA. 
KKQOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 181)7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesiohorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'do Ootabre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos ;0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, paru el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P íblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua, • 
Habana 20 de Septiembre de 1887.—El SubgOiber-
nudor, José Godoy García.—Públíauese: F l A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 80-28 St 
ORDEN D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a Q 1 1 7 de o c t u b r e . 
EJERCITO. 
JEFE DK VIGILANCIA. 
^1 .Comandante de Artillería, D. José Pita Ca-
ramas, 
VISITA DE HO^PITAI.. 
119 Batallón de Artillería, Ser, capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El Io dé la Plaza, D . Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
El3? de la misma, D. Juan Maclas. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores 'de Tarifa. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Arapiles. 
En el Vedado: Cazaderos de Llerena. ¡ 
En ^anajiacoa, Cazadores de Mérida, 
En la pia.íá «.le .¿rmaB: Cazadores de P, Rico. 
VOLUNTARIOS. 
P4RAi?A. 
4'.' Batallón de Caíadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Angel Arcos. 
E l General Gobernador, Molin»,— Comunicada 
— ÍCl Comanilunto Sariffiuto Mavor. Juan Fuente*. 
m m m t i m 
¡REQUISITORIA —Don Joaquín Vega y Castañe-
H&i Teniente de Navio de V} clase. Juez Instruc-
tor ¿ ¿ t a ¿aug^ contra Julio González Lebrija 
por abandono úeí v»ve~7 «San Rafael» que pa-
tronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
dado la comparecencia del citado individuo cuyas 
Sjsñas son; 
Ojos negros, pplo idem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idew, bürba idem, color tj-i-
guefio, edad 32 afios, y cuyo pagadero ee ignojí^.r 
Y pura que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación déla presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término de veinte días, se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía dol 
Puerto, bajo apercibimiento de no comparocer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas clases que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando sea conducido con custodia 
£ £i)te Juzfado do Instrucción y á mi disposición. 
C a i b a ' ^ 6 (£e Octubre de 1897.—Joaquín Ve-
¡m.—Por mand^O «ke'S- S. L l í$eo:,etario, Joaquín 
EDICTO.—Don íiafapl Marios Pina, Alfére? dg 
Navio de la Armada, Juoz instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero do segunda clase 
Miguel Ceíeriuo Andreu, por delito do primera do--
sercion, íiabiendí) acordado recibir declaración al 
referido individuo é ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para que en el término de vein-
te días comparezca ante el Juzgado do mi cargo, si-
to á bordo del cañauero torpedero Murtín Alonso 
Pmzón, á prestar la referida declaración. 
I b ? 'lo Nuevitas á 5 do octubre de 1897.—Ll 
Juez tnst/uc^-, finfael Martes.-Por su mandato, 
Ju?n Buco. Ü L — 
Comandancia Mil i tar do Marina d e j a i>?oTÍnc.ia 
d é l a Habana-Juzgado Mil i tar . -D. J^ntmuo 
López Sanl, Teniente de Navio, Ayudante de U 
Comandimcia de Marina y Juez Instructor de la 
misma, • , , ^ i j \ „ 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver de 
un hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandera con lineas 
horizontales blancas y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un eafiudo con nneve estrellas y un ramo en 
el centro, debajo # ¿ 0 Unión y más abajo las inicia-
les D. D . enj.azadan y m pipo .antes y después 
y un ancia en la inano; se iiace fi»bey Vfif pote 8M-
dio á las pcisouas' que conocían á dicho cadávef gj* 
presenten en este Juzgado para su identincacil&n. 
Habana, Octubro 19 de 1897.-E1 Juez mttW' 
tor, Fernando López Saúl. 
7 A v m m VM TMVSSIA 
83 SBFHSMJH 
Otbrel7 Yucatán, ¿íueya York, 
. . 18 Reina María Cristina, Veracruz. 
19 MaUrlleHo: láveípoí)! y eso, 
. . 20 Aransa»: Nna va Q ñ w n s r e|0»l* 
. . 20 Concho, N . York-
— 20 Viirilancia: Tampico y eafi. 
ém 2 i Yumnn veraciuz v escalas. 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
. . 24 Séneca New Voris. 
. . 25 Panamá: New York. 
25 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
27 Drizaba: New York. 
— 28 San Agustín: Colónyeso. 
. . 28 Vivinsi: Liverpool y esc, 
_ 29 Manila: N . Orleans. 
— 29 SecTiraaoa: Varíiora*. 
Nbre, 2 Cayo Blanco: Londres y Ambares. 
„ 8 Euskaro Livernool y eso. 
4 Manuela: Puerto Riño v aaoolML 
4 México: New York. 
4 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
— 5 Bereni?uer el Grande; Barcelona. 
— 9 Navarro Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas 
SALDBAK. 
Obre. 17 Montserrat. Veracruz. «te. 
— 18 Yucatán: Tamnico v esoaioi. 
18 Aransa«. New Orleansv escalos. 
— 20 Reina María Cristina: Coruñay esc, 
a . 20 Méjico: New York. 
a. 20 María Herrera: Puerto Riso y wailai, 
21 Concho, Veracruz y eso. 
21 VlirUancia Nuera York. 
^ 23 Yumurl New York. 
. . 25 Séneca. Tampico. 
— 28 Orisabat Veraoruc v ¿soalai 
30 Sefuronca: NuevaYo/k. 
30 Manila: Coruña y esc. 
— 81 M, L . Vmaverae: Puerto Rico y escala. 
Nbre. 1 Citv of Washintp.n: Tampico. 
^. 10 Manuela: Puerto Rico y «soalM. 
tm JBBPiíBAa. 
Obre. 17 Antinógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalos. 
ia 17 Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
., 19 Juila. doNuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayari. Baracoa.Guantánamo y Cubo, 
a 20 Jceeflta, en Batabanó: de Santiago do Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui , Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. 23 M - L . Villaverde: Santiazode Cuba r eso. 
u 24 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
, 27 Purísima Conoención: en Batabanó, proc»-
cedente de CuSa. Manzanillo, Santa Crui, 
Jácaro . Tanas Trinidad T Cieufueeos. 
„ 29 Moriera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. y Sxo. de Cuba. 
Nbre. 4 Manuela: aeSantlaso de Cuba yeaealai. 
13 María Herrera: Santiago do Cuba y ese. 
SALDRAN 
Obre. 17 Purísima Concepción: de Bataoano Sara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crns.Manxanillo T Santiago de Cuba. 
19 Losme de Herrera, para Cárdenas, Sagu^ 
y Caibarién. 
«a 20 María Herrera: pora Nuevitas, Glbatft, B» 
racoa, y S. do Cuba. 
— 21 Antinógenes Menéndei: de BaiabanO para 
Cuba y escalas. 
a » 22 Tríton: para Cabaüas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos v L a Fé. 
a » 24 Joseflta de Batabanó, para Cientuezoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruí, ManzauÜIo, 
y Santiaeo de Cuba 
,a 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibar?, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
a . 28 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
,a 81 M. L. Villaverde: para 8«o. de Cuba y eso. 
Nbre. 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Quantí -
ñame y CubíM 
FUNCION PARA HOY 17 DE OCTUBRE. 
A l a s o c h o : La Isla do San Balandrán. 
A l a s n u e v e : J ^ X ~ 1 ^ X ~ 1 £ J X ~ 1 £ 1 X 
A l a s d i ez : H i O S V o l u n t a r i o s , 
El esta m m , ÉL BEB&ANTIN ADELANTE. 
Gran Compañía de 
i 1 
Zarzuela. 
C 1407 15-1 flO 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Grillésl'.», 2<.,ó3er, piso 
Palcos 19 y 2V piso , 
Luneta con entrada 
Butaca con idem , 
Asiento de tertulia . . ' . . ! . " ! ! 
Idem de paraíso 
Entrada general 1 
JSntrada á teitulia 6 paraiao 
















. . 10 Manuela, para Nuevitas,Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando los lunes.—Sa deespacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos. La Pé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
P Ü H K T O D E JLA H A B A M . 
Dia 16: 
KSTRADAS 
De Tampa y Cayo Hueso »n 80 horas, vapor araeri-
no Mascotte, cap. Allen,ton. 4Ü, tripulante 9: 
con carga general, correspondencia y 30 pasaje-
ros, á Lawton, Childs y Cp. 
8 A H D A » 
Dia 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mase ote, 
cap. Alien. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley. 
M o v i m i e n t o de p a s a i ^ r o ^ 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano aftlascotte:» 
Señores don José Irene Alyarez—Marcelino Fer-
nández—José Herrera—John Corind—Santaria Va-
llego—Diego Fernández—Diego Villamil—A. Gar-
cía—P. Jiménez—Alfredo Cañedo—Juan Estevez y 
Lorenzo—Julio V. Rodríguez—Luis Velazeo—Lui-
do la Cruz—Francisce Estevez—Carlos García—lio-
sa Blanca—Remigio García—Alfredo Vidal Urda-
neta, 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Antonio Quintana—Francisco Rial— 
ÍJatilde Liafio—José R. Escoto—Emilio Ramos— 
P. Crespo—Cosme Pérez—Maijaol Pérez—Juon A. 
Roig—Policarpo Alvarez—J. Berual—Andrés Val-
dés—Lorenzo Quintero. 
Para NUEVA XORK, en el vapor americano C¡-
^y ot Washington: 
Sres. D . Fernando Alvarez—Tuan María Fran-
cisco Finlay—Abert Willa—10 asiáticos. 
E n t r a d a s do cabe ta j a 
Dia 16: 
De Guane, gol. Guaniguanico, pat. Mon, con efec" 
'J tos;-
JD$8pachad$á $3 cabotaje», 
Dia 18: 
Para Baracoa gol, Anita, pat. Mas. 
Caibarién gol. Almansa, pat. Menage. 
Cárdenas gol. Coniúera, pat. Sorra. 
CárdenBs gol. Julia, pat. Abell. 
B u q u e s que se leían de spachado . 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés La Na-
varro, cap. Ducrot, porBridat, Mon'tros y Cp.: 
con 15 tercios do tabaco, 162,02í) tabacos, 472 
kilos de picadura, 166 pies madera y efectos. 
Para Tampa, vía Cayo Hueco, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
120 bultos víveres,ífrutas, viandas y otros efec-
tos. 
Progreso vap. noruego Oruv̂ o, cap, Castberg, 
por Luis V. Placó. En laati-y. 
B^queaf c o n arégisí tro a b i e r t o . 
Para Montevu^o, berg, esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J.Balaguer. 
Pauzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tegui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Qrleans vap. amer V/hitney, cap. Sta-
pips, por gfájtófl y gta? 
Fftlmóuhts, v'a Isla de lunos, bca. norg. Fiun,, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
M — L a paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. IIop-
uer, por Galban y Cp. 
Para Corufia y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina, cap. Casquero, por M. Cólvo. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Mouserrat, ca-
pitán Dechamps, por M. Calvo. 
Nueva York Aap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Nueva York vap, amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 Si de o c t u b r e 
Tabacos torcidos 1.055,i50 
Caletillas. cigarro» 105,500 
Picadura, kilos , 97 
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R E V I S T A COMERCIAL. 
Sabana 16 de Octubre de 1897. 
IMPORTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
coman las manganillas de á 3^ rls. cuñete. 
A C E I T E DE "OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22 á 26 rls. v de 9 lib. de 23 á 27 rls. 
ACEITE lílANL—Con buenas existencias. Se co-
t i íá $!)gún nwca y tamaño, á 7i rs, lata. 
A C E I T E Í )E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38: 
(Je 9 Idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 bri Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 CT.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cj. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrai'onoitos so cotizan de 2i á 2-| 
ris. y ep cajas de 12 pomos á 44 rls. uno. 
AG ÜARDIENTE DE ISL AS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO,—El ííacional se cotiza á de $ l -50á 
^AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los do 1? á 40 
cts. mancuerna; 2? á 31 cts. idem; y 3? á 20 cts. idm. 
Capadres á 50 cts. mancuerna. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15i á $16í qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $7 qtl . 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10J á l l j rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts, caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8] á 8| rs. ar. 
Canillas viejo de 13 á 13i rs. ar.y el nuevo de iO á 
11 rs. ar. Valencia de 8i á 8̂  
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2^ americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 13j y 
el compuesto de $10 á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $9.1 á 9í c. Jlalifax, á $6 ,q. Robalo á $5 y 
pescada inglesa á $5^ qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $14 á 2 á 
CALA-MARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $ñj á $5^ docena. 
CEBOLLAS.—Las del país de 27 á 30 rs. q[q. 
las existencias de Canarias y Galicia 16 á 22 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 101 ^12 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11| á 11 cajas, según njarca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12[4 id,. $3, y 1 | caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $54 á $8 segíin 
marca; los del país á $4^ los corrientes j $ í i los su; 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 9^ á 91 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8̂  á 
9 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $ 4 i se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5̂  á 6̂  rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 yg. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $113 en cajas. La del país, de $3 á $6J ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $10i á $10?. La ame-
ricana de $11 i á $13 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3J 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7i & 7 rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4 | caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferris se cotizan de 
$19 á m qtl, 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $ ̂  á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
la de 4 a 4̂  rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $11 i á 
D i qtl., y «" laUa, BOG-ÚU clases, de $12.1 ̂  13 idem. 
» MAIZ .—El del Norte se cotiza de 51 á 53 ots. oro 
ar. E l de] país se cotiza de.4 á 4i rs. oro ar,, por estar 
bastante escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marcay tamaño del envase, de $20 á 23 qÜ. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
41 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano do 28 á 30 centavos, y el del país Á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 10 á 11 reales 
pajal 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 | 
6, 8| atl. 
(^UESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $224 á 2S quintal, y el de Flandes de 26 
261. 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 
á 14 rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de ,5 
á 10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $34 & 44 caja, 
sesrun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $54 á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 7 a 7J rs. libra, 
y del de Arlésde 4 á 44 rs. libra. 
TASAJO.-Precios ñrme Cotizamos de 28 & 29 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza csegún laíjp, d« $13 ó 13$ 
qninifei 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas & 
$6 y grandes á $12 la» cuatro cajas 
VERMOUTH.—El Torino se cotizado $74álO, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 416 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O ALELLA.—Se hacen yentas de$39 á i l 
los 4 cuurtos, según marca. 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $44 á 44 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $44 á 44 ba-
rr i l . 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa. 
VINO 'HINTQ.—Las existencias en primeras mo-
nos son regjiíates y los tipos ¿riñes, deiállÁhdose do 
$42 á 43 pipo. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el 80 ó 31 2 
3 
5 
Nuevitas e l . 
. . Gibara... 
. . Santiago de Cuba. 
aa Ponce „ . 
. . MayagUes. . . . , . , , 
. . Aguadílla 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , , , D , , a « 3 
. . Gibara a 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce..,. . . a 7 
. . Mayagilez.. 9 
Aguadiila 9 
~ Puerto-Rico. .a. . . 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
m¿ Aguadiila 15 
. . Mayagüec 16 
. , Ponce 17 
,,. Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
« N u e v i t a s . 2 2 
A Aguadiila 
. . Mayagilez e l . , . . . , 
M Ponce 
M Santiago de Cuba. 
. . G iba r a . . . , . , , . , , , , 
. . Nuevi taS. . , . , . .aaa 
— Habana . « . , . . „ „ . 
N O T A S 
E n su ylajo de ida recibiráen Paerto-RieO los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
•ale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de Ips puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, p^ra Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo 3Q 4e Septiembre, se admite carga para Cá-
di?, Ba;celona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos M . Oalvo y (Jomo, 
BC. Calvo j Comp,, Oficios número 28. 
LINEA SE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
8on la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapor 
ves do la costa Sur j Norte del Pacífico. 
I T I N E R A B I O 
A W e w Y o r k e n 7 0 horas . 
•os rápidos vapores correos americanoe 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
Uegando los pasajeros á Nueva York sin iambio al 
guno. pasando por Jacksonvüle. Savana J Ü , Charles-
ton, Richmond. Wasbington, Filadelfla y Baltimore 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en úombinaolón con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castoílano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p ua-
portes después do las once de la mañana. 
AVISO.—Para convenienota de los poseeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Ltwtoi Childs y Comp., S. «i C 
!m.1.y» 
H l D A l i a Q C O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 8 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New Y, 1 k« 
Filadelfia, New Orlotms, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiud 
dos importantes de ios Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos do España y 
provincias. 
C 1412 78-1 O 
m i 
108, AGTJIAR, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f á c i l : 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V eracrus, Méji-
00, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
.Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, Venocia, Floren-
cia, Palormo, Turín, Mesina, etc., así como sobro 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 ifífi-i A¡? 
IMPEISi i í T1P0RESÍM0LES 
Corro®» de l a s A a i i m ^ a 
THASPORTBS MILITARES 
8ALVCA 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
La Guaira I t 
mm Puerto Cu helio... 14 
a . Sabanilla 17 
«, Cartagena 18 
M C o l ó n , , . . . 25 
U 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
, . La Guaira • • 12 
, . Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón „ 19 
M Santiago de Cuba. 25 
Habana 28 
8 I S U 
BUQUES A LA CARGA. 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
La goleta M A R I A D E L CARMEN, patrón 
Blanco, admite cargt para Bahía Honda, Rio Blan-
co v San Cayetano: informa el patrón, muelle de 
Paíila. 7293 d2-17 a2-18 
VAPORES COMEOS 
íia^ÉlTmíIMca 
A i ' T E S D H 
ANTONIO LOPEZ Y C B L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Í S E S C E C A M P S 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el día 17 
de Ociuiue & las 4 de la tarde Hoyando U co-
rrespondencia pública y de oñolo, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los eonsigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nm-
las. 
Recibe carga á bordo hasU el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 ¿e Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BTI due-
lio, así cqmp (¡i c^l p i » 6 ^ de d^tinst. 
M. Calvo. Ofioi&s a. Si, 
BL VAPOR CORREO 
ATOO á les cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 e.^aylo 
qua sufran los bultos carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
meveanefas, ni tampoco de las roclamacione» aue 
se hagan, por mal «nyaso y falta de preoiata sn lom 
tn. 10 «IB 
Mí 
IT a O L F O 3533 M H X I C O . 
c a p i t á n 
saldrá para 
C A S Q U E R O 
y 
Santander , 
el dia 20 de Octubre á las 4 de la tardo Hoyando 
la correspondencia pública y de oficie, 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir lo* billetes 
de pasaje, que solo serán expedidas bás ta las Í2 del 
dia de salida, 
Las póluas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 18, 1 
NOTA,—ERta Ccrapa^ía tioáe abierta una póllsa 
flotante, así pára esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen* n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
palila, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobra-iodos los 
bultos de su equipaje, sn ncxa^xó'y t/1 puerto do des-
tino, con todfts sus letras y con la mavor claridad" 
Pundándoso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado ol nombro y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá E« oonslgnatario 
M . Calvo, Oficios n. a«, 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K 
8& esmbinacíón con les vl^ss á Éfcropft» 
Veracm 7 Centro Ámínoiu 
8 0 h a r á n « r e s monaraales , « a l i e n d » 
loss vapores de eate puerto loa d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de N u e v a Y o r k 
Radias I O , 2 0 y 3 O de c a d a meo, 
B L Y A P O E - O O E E E O 
c a p i t á n O T T A R V I D B 
saldrá para N S W YORK el 20 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y peajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe entla Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
tetante, así para esta linea cómo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeoto» 
se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposielón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llove ola-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
óo. así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá m oonsi*»atarlo 
X , Calvo, Oñolos ufen. 28. 
repiarei; 
De H A M B U R G O ol 6da oada mes, parala Hab 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Bmpresa admite igualmente earga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
aulei otro puerto de la costa Norte y ¡Skr d i la Isla 
de Cuba, siempre que hsyrij la oárga sutiolente para 
ameritar la encala. 
También soreoib» carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amstordam, Am-
beres, Bü-mingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copanhagen, Génova, Grimsby, Mancnester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymonth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la' 
Compañía en dichos puntos para más pormenor*». 
Para H A V R B j HAMBURGO, tran mvsdM t -
yentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO v ST, 
THOMAS. S A L D R A . . . „ . . _ ,, . . . ,, " . . . . . . . 
•lyapofoonoo aUafta. ^ . , ^ ¿ ; . ' £ ^ ; t 
capitán •«•« . . . . . . 
Admuaebrga para ios eitados pvomi7 también 
transbordos con conocimientos directos para un t v m 
Bámero de puertos de EUROPA, AMERICA D B L 
SUR. ASI J , AFRICA y AUSTRALIA, según poj-
msnores qv 4 se facilitan en la cosa consign&tsrítv 
ROTA.—La oorga destinada á pueiV j KB ¿tótido 
no toca el yapor, será traabordM* w ílírabsims <5 
«u el Havre, á conveniencia u«i w. Rmpmft. 
Bato yapor, l .^tó Kvwa wrdSB* su» admito fu»* 
La carga se recibe por el muelle d* Caballería. 
La correspondencia solo so reoibe per la MÉnajl?* 
teaolón de OorreoR. 
ADVS5;*¿.xtÍfJiA lí&POHUAMTa. 
Esta Empresa poî e á la disposicicn délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en v.uo ó 
más puertos de la corta Norte y Sur î c. ia Isla de 
Cuba, siempre que la carga ouo so ofrezca sea suli-
ciente para amentar la escala. D^cba carga se ad-
mite para I^AVRE y H AMBURGO, y también para 
cualquier otro puníoi 'con'trasbordo en I lavíe ó 
Hamburgo á conven.^ ncia de iá Empresa. 
Para más pormenores dirigirle á HSÍS cpnsipnata-
rios: ENRIQUE HEn,ai.V'V Y CÓ.MP., Sau lgaa-
cio n. 54, I I abatí 4. 
n roa •vw.m wv 
B 8PAHOL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D . FEDERICO V E N T U R A 
Saldrá do esto puerto «1 dia 20 <»• Octubre 
á las 4 de la tarde para loa ¿0 
H u e v i t a Q , 
O-ioariR, 
C u b a 
S a n t o D o m i n g o 
S a n P e d r o de M a c o r í e , 
jPeuce, 
M a y a g u ^ w j , 
A g u a d i i l a y 
iShaerto JESia®, 
L u póliia» pars la oarga de trayeal» tolo so adal-
, hasta «1 día anterior de la salida. 
CONSIGNATARÍOS. 
Huevltas: Sres. Vicente RadríguM y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. M&nés y C? 
Cuba: tires. tiiÜQito «osa T (7! 
ísanto pommeo. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Prledheim Of 
Ponce: Sres. Fr i t íe Lundt y C? 
Mayaglloa: Sres. Schulze y C» 
Aguadiila: Sres Valle, Kopplsch y ü ? 
Puerto Rico: S. D. Ludwfg Duplaoe. 
f 4 despacha por sus Armadores, ñ. Ptdre K « 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á More./.; 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PAl{ l'J, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B U R G O 
BREMEN. B E R L I N , V I B N A AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , Gl¿ 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaioB 
y pueblos de 
E S P A Í Í A E I S L A S O A N A K I A 3 Í 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera o tm 
alase de valores públicos. 
g 1159 78 1fiAff 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M B K O A B M t E S 
H a c e n pagos 5>or e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é á i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, Nftw Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florenoia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambiir< 
10, París, Havre, Nantes, Burdeos. M w ^ h a , Lil la. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan da Puerto BloOi 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capUaies y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibise,, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania {. 
Caibarién, Sagua la. Grande, Trinidad, Cienfr, 1 
Sancti-Swíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 6 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto PríneiDo* 
Nuevitas. 
O 8»S» í?m-1 .TI 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán J . M A R I A VACA. 
falfirá d^ WU» paojto «1 «U 25 de Octubre á las 
4 do la tarde pura los do 
M u e r i t a » , 
P u e r t o P a d r e , 
Ú t i b a r a , 
M a y a r i , v 
B a r a c o a 
G k t a n t á n a m o 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Admi<e carfja l^asta las 2 do la tarde del día de 
salida. ' ' 7 COSíaiíWíATAKIOa. 
Kueyltas: STM. Vloante Bodriffaoa f O? 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Pioabla 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sily». 
Mayari: Sr. D . Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés 7 
Guantánamo: Sr. 1). José de los Rios, 
Ouba: Sres. Gallego Mesea 7 0 \ 
••despecha por sus Ama,£tM«i ta* P«<lv« vt. fl, 
18 812-1 E 
TEASPGB'flS MÍLITáRIS 
and C u b a MIL m m m m m \ 
Serviolo y«gular do vaporas cerreos» ü-ar.c&mt«« 













I t i n e r a r ^ «te l o s d o s v i a j e s ataxna-
le«; ^cte e f e c t u a r á n d o s v a p o r e s de 
esta E m p r e s a , e n t r e e s te puerto 
y l o s d e 
Sagaa y Caibarién. 
VAPOB 
COSME BE HERRERA 
eapitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
ifiste vapor saldrá del muelle de Lae todos los 
martesá las 6 do la tardo, directo para Hagua á on-
vo puerto llegaré, IÜS miércoles por la maííana, sa-
liendo el misólo tila, para Caibarién, á donde l l c -
paráloai aoyoa al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los vioroes por la mafiaua 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, a donde llegará los 
silbados por la mañana 
1 ! 
Sanco Español de la Isla do Cuba 
SECCION DE IMPUESTOS. 
Hallándose vacante la plaza do Vendutero <Ie esté 
Banco se avisa por el presente, á lin do q r» los que 
deseen servir ea dicha plaza ocurran á ia referida 
Sección hasta el día veinte del que cursa y 011 1 
hábiles á enterarse del plieiro de noaidiciones. 
Habana 14 do Octubre de —El Siib-Goi>or-
nador, José Godoy. c 3361 8-16 
D E 
C A R D E N A S T J X J C A R O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 30 dol ^íin-iont^, 
ií las 12, para <ni(! tenga efecto en la c .. 
calzada de la Reina, la Junta genevai orüinai-in i.-.tl 
la que se dará lectura á la Memoria con que iiro-
senta las cuentas del año social ooucido en 30 de ju -
nio último, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el ano de 189ü á 18Í>(A y se procederá al nom-
bramiento do la Com'/ján que habrá de glosar aquo^ 
lias y examinar éaie, as!, como a ia elección de cua-
tro Sres. Di-ioctore?. Advirt.éndoso que dicha .1 un 1 a 
se celebvará con cualquier número de concurrentes; 
pudiendo lo» Sres. Accionistas ocurrir por la me-
moria inVprcsa desdo ol 20 dol actual. 
HVbana, 16 de octubre do 1897.—El Socrot:uio, 
Francisco do la Cerra. 
Cn M66 IS IGOb 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 ? , . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 26.870.885.50 
Siniestros pagados en billetes del 
BaucoEspañol $ 114.275,80 
Siniestros pagados en oro $ 1,262.718,00 
Fólieas expedidas «4 Sbre. de 18Ü7. 
ORO. 
I 
l á D. Justo P.Mojardín 
1 á D. Angel Archavaleta y Arteta 
2 á D. Francisco Sahieda y García 
2 á D. Baldomcro Pelift 
á D . Fabián Carreras 
á D. Joaquín F. Lastres y Jiuz 
2 á D. Pranoisco Ruiz Francos 
1 á D. Aurelio Menendea... 
1 á D i M1? de Regla del Pino y Cabrera 
1 á D * Felicia Audet vda. de García 
1 á la sucesión de D. Manuel Cacicodo,. , 
1 á D. Victoriano Argudin 














Salidas de Naeva York parala Habana" Tampico 
todos los miércoles á las trea i le)^ f,nri\ñ y naya la 
Habana y puertos de M4>;l(j^ 1*4*» «5 sábados á U 
uua de la taid», 
Salidas de H íi^baa.*para llueva York todos lo» 
jueves y sábados, & las ouatro de la tarde, oomosi-
gue?: 
Y U C A T A N Octubre 2 
SENECA — 7 
CONCHO - a 
D R I Z A B A ^ 14 
CITY OF W A S H I N G T O N , ^ . ~ 16 
V I G I L A N C I A . 21 
Y Ü M U R L „ . ; - . . J — 23 
YUCATAN _ 28 
EGÜRANCA. . . . 0 30 
Salidas de la Habana para puertos de Méjico to 
dos los jueves por la mañana y para Tampioo direc-
tamente, los lunes al medio ctl$, como sigue: 
El vapor A V I L E S sustituye al COSME D E 
H E R R E í i A en sus viajes á Sagua y Caib arién, 
liendo. comu éste todos los martes á las seis do 
tardo dol Muelle de Luz. 
a- o* 
la j vi 
$ 45200 
P&r una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el CH IOÍCÍX ¡.oiial 
en 31 de Uiciembro dft cada año. el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
dias que ialten para su conclusión. 
Habana Septiembre 30 de 1897—El Consejero D i -
rector de turno, Juan Palacios.—La Comisión Eje-
cutiva, Anselmo Rodríguez.—Eligió Natalto Villa 
vicencio. C1407 alt, i -8 






SENECA v . . . . — 
ORIZABA — 
PASAJES.—Estos hermosos fapores y tan bien 
conocidos por la rápido* y seguridad de sus vlajos, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorros H » i^ncia se 
admitirá únicamente en la Administra^i^ leralde 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibeon ÍÍ noiv- á, Ca-
ballería solamente el día aptos de la fecha de la sa -
ida, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, r i i emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berre, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro • > eonooimientoa directos. 
FLETES.—El flete de la carga para pttnrtos d« 
Mézico, será pagado por adelantado on moxiedcaiuo-
deana 6 su oanlvaleato. 
Para más pormenores dirigirla & los agentoe, H i -
dalgo y Comp., Cuba nimbos 7S T 78. 
1 891 6m 1JJ 
Se avisa á los señores pasajsros que para evita1" 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do Ub 
oertifleado de acllmataaidn del Dr . fev.rsíow, en O-
bU^o n, i íiítpui). 
T I 
t ap i tónN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de LUÜ todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l)o»ará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BBTORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la maCana y 
llegará á Sagua el mismo día. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sos armadores, S.Pedro n. 9. 
«1 61S-1» 
Vapor "Don Jii¿m" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Sta . C r u z y C a n a s í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 do la mañana 
Para mas iuformos: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. 15-30 Jn 
m i s T COMP. 
GIROS D E L E T E A 8 
OUBA NUM. 48. 
I t N T B E O B I S P O 7 O B H A P I A 
O 893 Bm-Ln 
F U N D A D A E N E L A S O 
de Genovés n..; 
Situada en la ealU dt Juttin, entre lat de Barat iUi 
y San Pedro, al lado del café L a Marhia . 
E l mdrtes 19 del actual, á las doce, ao rematarán 
por cuenta de quien corresponda, b8 cajas do á 12 
botellas con sidra de manzana, 32 cajas vino do na -
ranja y mora y 2 cajas con sobreasada. 
Habana 16 de Octubre de 1897.—Genovés y Go -
mez. * 7301 2-17 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de JLed-B 
ESTABLECIDO EN 18S6 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos d é l a Península y el extra vinr.?. 
Embarque y desembarque de equipajes y Paeroan-
o'os, despaobos de Aduanas. Coi.nswnieii ii, i 
0*1 
17 Tercio de la Guardia Civil. 
Comamlaucm de la 11 ¡ibana. 
Debiendo precederse á la adquibiciou do 3?^ ma-
chetes de media cinta marca «Luck Lans» Comp»-
Bía Gínsther y sus correspondientes vainas y poii a-
guantes que necesitan las Comandancias del 37'.'y 
189 Tercios, se anuncia para que los señores qui 
seen hacer proposiciones puedan eíoctuarlo en la 
forma y modo que previene el pliego de condicio-
nes y tipos quo se hallan de mamliesto en el d( 
dio de la Secretaría de la Subiuspección del 1 v 
Tercio todos los días de 12 á 4 de la tarde, en la in -
teligencia que la subasta tendrá lugar en el CuurU l 
de Belascoain número 50 de esta capital anU' la 
junta nombrada al efecto el dia 19 del actual, ix, las 
tres de la tarde, en cuya hora entregarán los s e ñ o -
res que hagan proposiciones el pliego y demás do- -
cumentos que corresponden. 
Habana, 10 do octubre de 1897.—El Jefo Repro-
sentante, Juan J ímónei de Castro, 
Cn U40 7-12 
ü 
MARIO DE LA MARINA. 
J U E V E S 17 UiS OCTUBRE m 1887. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O DE LA. M A 
RIÑA. 
Madrid, 26 de septiembre de 1897. 
Para qne no se parezca en n a d a e l 
p a r t i d o conservador de hoy á lo que 
íjió en v i d a de C á n o v a s , se ha entre-
í^ado á la t r i s t e é í m p r o b a ta rea de a-
j 'errarse al poder como í b r c e i e a pa ra 
d i l a t a r unos dias de m í s e r a ex is tenc ia 
el viejo p a r a l í t i c o casi m o r i b u n d o á 
r iuien le e s t á n negados todos ios goces 
de ía v ida . ¿ Q u é se hizo de aque l l a 
arrogaacia y d e s i n t e r é s con que c a í a 
siempre el i l u s t ro jefe p o l í t i c o de la 
R e s t a u r a c i ó n ? U n a sola p a l a b r a ofen-
fciva ó molesta que p u d i e r a signif icar 
d ivergencias en sus huestes, b a s t á b a -
le para d i m i t i r , y en el ú l t i m o a ñ o de 
su gobierno s e g u í a en el mando en 
c u m p l i m i e n t o de u n deber penoso, ha-
ciendo presente á todos que en cuanto 
el p a r t i d o l i b e r a l fo rmula ra s o l ü o i o n e s 
concre tas y manifes tara una v o l u n t a d 
eficaz de aceptar las responsabilida-
¿ e s del poder, se r e t i r a r í a é l de los 
ronsejos de l a corona, resuelto á apo-
yar todo lo p a t r i ó t i c o que h ic ieran sus 
adversarios p o l í t i c o s . 
¡Cuán de o t r a mane ra e s t á n proce-
d iendo sus min is t ros y los hombres de 
su pa r t ido ! ¡Qué labor t a n tenaz, q u é 
c o n c i l i á b u l o s tan decadentes, q u é com 
lunaciones t a n desatinadas y q u é em-
p e ñ o s a l cabo t a n e s t é r i l e s ! L levamos 
m á s do un mes tejiendo y destejiendo 
l ó r m u l a s , arreglos, candidaturas y pa-
rece i n v e r o s í m i l que personas de t a n 
claro entendimiento como las que com-
ponen l a plana mayor de los conserva 
dores, no hayan v i s to desde el p r imer 
momento la impos ib i l i dad absoluta de 
l l egar á una in te l igencia decorosa y el 
d e s c r é d i t o inmenso que, para eso par 
t i d o y a ú n para una p o l í t i c a recta y 
seria, t rae la c o n t i n u a c i ó n del ac tua l 
gabinete. 
Dijese que la muerte del g r an hom-
bre no v e n í a á a l te rar el r é g i m e n á 
que se nal laba sometido el p a í s y que 
por lo t an to no e x i s t í a r a z ó n a lguna 
para un cambio de p o l í t i c a . Los raí. 
nis t ros , pues, que bajo su presidencia 
gobernaban eran los l lamados á conti-
nuar l a obra del Sr. C á n o v a s . V é a s e 
c ó m o la han cont inuado. 
L o q u e hicieron en p r imer t é r m i n o fué 
ponerse a l babla con el Sr. Si lvela ; par -
lamentar con él , so l ic i ta r su concurso 
y buscar los medios de hacer una con-
c i l i a c ión con sus hombres y con sus 
ideas. Nad ie ignora que el Sr. C á n o -
vas no h a b r í a ido á eso nunca y que 
si las c i rcunstancias p o l í t i c a s hubie-
ran ex ig ido en a l g ú n t iempo, una ave-
nencia con el Sr. Si lvela , el Sr. C á n o -
vas so h a b r í a r e t i r ado á l a v i d a p r i v a -
da antes de condescender a ello. 
O t r o do los puntos en que loa cont i -
nuadores de la p o l í t i c a de C á n o ' y a s 
t r a t a n de hacer todo lo con t ra r io de lo 
qne aquel se p r o p o n í a , es el s a c r i í i c i o 
del duque de T o t u á n . T o d a v í a no lo 
han dimitido pero en todas las nego-
ciaciones para los conciertos s i lvel is 
tas entra como base p r i m o r d i a l la sa-
l i d a del min i s t ro de Estado. G á n o v a ? , 
í n i e n t r a s hubie ra du rado el r e t r a i 
mien to lo h a b r í a sostenido l legando í 
d i m i t i r él mismo antea que t r ans ig i r 
en lo que consideraba i m p o s i c i ó n i n 
j u s t a do las m i n o r í a s . 
l ieapecto al í r ene ra l W e y l e r t a m b i é n 
es n o t o r i a l a diferencia cap i t a l entre 
la a c t i t u d del gobierno conservador 
autos y d e s p u é s do la hor r ib le trage-
d i a de Santa A g u e d a . C á n o v a s sos-
t e n í a con g ran v igor , aunque sin en-
tusiasmos, que eran ajenos á su c a r á c -
ter , al m a r q u é s de Tenerife, mient ras 
que hoy 
E n la c u e s t i ó n de F i l i p i n a s i g u tí-
mente hace dos meses p r e v a l e c í a en el 
min i s t e r io la idea de no enviar más- re-
fuerzos, mientras no los p i a io ra el 
m a r q u é s fie Eatel la; ahora se ha cam-
biado por completo de c r i t e r i o y se 
p repara una nueva e x p e d i c i ó n . 
E n todo y por todo se ha r e c t i í i c a d o 
l a l í n e a de conducta que s e g u í a el se-
ñ o r C á n o v a s : ¿ q u i é n se a t reve á decir 
en serio que se e s t á con t inuando su 
obra? Y si no se c o n t i n ú a au obra ¿en 
nombre de q u é y sobre c u á l baso exis-
te esta s i t u a c i ó n ? Se insiste en que 
es indispensable para la normal idad 
del sistt3ma ia exis tencia de un p i u l i -
do conservador y que é s t e necesitíw-el 
poder p i r a recons t i tu i r se y no disgre-
garse en los desiertos de la opos i c ión . 
S ó l o el enunciar r a z ó n semejante bas-
t a para condenar el in ten to y aun pa 
r a j u z g a r de la manera m á s deplora-
ble á un pa r t ido que ha do meuostor 
puestos, honores, sueldos y mercede.s 
que r e p a r t i r para que no es ta l le su í i u 
da discordia en su seno. 
Poro n i aun a s í puede lograrse el üi¡ 
anhelado. M i l in tentonas se f ragua 
r o n y todas cayeron en infe l iz aborto. 
H a y para ello una causa fundamenta l 
y decisiva. L a base que t u v o el c i sma 
de Si lve la fué la c u e s t i ó n de la mora-
l i d a d y de la s e l ecc ión . JSTo cabe arre-
g l o pudoroso para los s i lvel is tas si no 
t iacr i l ican siquiera, por el bien pare 
éer, unos cuantos personajes de ta i l a 
de loa m á s combatidos por los conser-
vadm-es heterodoxos. Y como a l pres-
c i n d i r de ellos no so invoca pre texto 
a lguno po l í t i co , ha de resul tar que st 
los ejecuta por inmorales y que esa es-
pecie de odiosa i n h a b i l i t a c i ó n l a han 
de real izar los qno hasta a q u í fueron 
sus compa í io roa y casi sus c ó m p l i c e s , 
.en corn-opto del s i lve l ismo. 
¿ H a b r á quien se resigne al papel de 
v í c i . ' m a ó do verdugo en esa inc ruen ta 
hecatombe de reputaciones y prest i -
gios per^onalesf 
Sin o m í w r g o , el ansia do la domina-
ción l legó á tan to que por espacio 
v o i n t i c u a í r o horas estuvo medio 
ar reglada una C o m b i n a c i ó n concil ia-
to r i a . Resul taban descabezados y so-
metidos á l a t r emenda e x o n e r a c i ó n , 
.Navarro-Reverter y Castel lano entre 
otros de menos t a l l a y el gabinete iba 
á formar le del s iguiente modo: Presi-
dencia, A z c á r r a g a ó E lduayen .—Co 
b e r n a c i ó n , S i lve la .—Estado Gra-
cia y Jus t i c ia , P ida l .—Haciendn . , (Dos-
G o y ó n . —Eomento, Mocha les .—Ult ra -
mar, S á n c h e z do Toca. 
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L a presidencia de Congreso se le ad-
jud icaba á Romero Robledo y la ca-
p i t a n í a genera l do Cuba á Pola-
vieja . 
i l l Nacional, p e r i ó d i c o el m á s bata-
l l ador en t re los conservadores, i m p l a -
cable enemigo de Si lve la , enmudo 
c i ó d u r a n t e t res dias. La Epoca en 
vez de rechazar los ataques de E l 
Tiempo, ó r g a n o s i lve l i s ta los c o m e n t ó 
con s ingula r mansedumbre y por do-
quiera se cantaban Te Beum yuGau-
deamus por la paz y concordia entre 
los p r í n c i p e s de la c o n s e r v a d u r í a . 
T a n burda era la u r d i m b r e que se 
r o m p i ó a l mismo t i empo por t res ó 
cuatro si t ios, d i s t i n g u i é n d o s e en t re 
los m á s exigentes los s i lve l i s tas que 
se consideran con m á s fuerza que na-
die porque su jefe ea el hombre del 
porveni r . 
A h o r a , desalentados en la empresa 
de z u r c i r voluntades , t r aba jan p e r v i -
v i r unas cuantas semanas m á s a rgu-
yendo con l a r a z ó n de que es preciso 
i r á las Cortes para que sa lgan los l i -
berales del r e t r a imien to y a l l í aparez-
ca en los debates e x p o s i c i ó n de mo t i -
vos en que pueda fundarse la Corona 
para u n cambio p o l í t i c o . L o gravo de 
todo esto es los inmensos per iuicios 
que á l a n a c i ó n acarrea una i n t e r i n i -
dad t a n desdichada cuando nos hal la-
mos en frente de problemas y de con-
ftictos ta les como no los r e g i s t r ó en 
los ú l t i m o s c incuenta a ñ o s l a h i s to r i a 
do E s p a ñ a . ¿No es el c o l m o de lo i n -
sensato cuando , el p a í s so desangra 
en dos guerras asoladoras, y cuando 
hay que apelar a l c r é d i t o , a l a r r iendo 
de las rentas m á s p i n g ü e s y has ta á 
l á v e n l a de los montes de propios y 
cuando o l c o n t r i b u y e n t e apenas pue-
d e sopor tar l a carga agobiadora de 
las t r i bu to s , gas ta r un t i empo precio-
so en quo los poderes de l E s t a d o se 
ocupen no m á s que en d i sce rn i r el 
grado do in t luoncia que se ha de reco-
nocer ó res ta , á Romero, á S i lve la , á 
P i d a l ó A z c á r r a g a f 
E l recuerdo do Bizanc io que discu-
t í a sobro s i la luz de l Tabor era crea-
da ó increada a l mismo t i empo que la 
c i m i t a r r a do Mahomed l l a m a b a á las 
puertas de Santa Sof ía , aal ta ense-
g u i d a á l a mente; pero aun a s í aque-
llos monjes d i s c u t í a n sobro cosas es-
peculat ivas y no se afanaban por re-
par t i r se le herencia de l muerto . 
Es to no puede cout inuar j so cae por 
ai solo pero, como todo lo in te r ino , e s t á 
produciendo u n descontento y una 
a t o n í a en todos los centros adminis-
t r a t ivos , m u y semejante a l caos y á l a 
a n u l a c i ó n de todos los medios de go-
bernar. Loa funcionarios no t raba-
j a n , los petendientes, excitadas todas 
sus codicias, acuden de los cuat ro pun-
tos cardinales de la p e n í n s u l a , toda 
d i sc ip l ina e s t á ruta , toda a m b i c i ó n 
despierta y es imposib le d i s t i n g u i r en 
esta inmensa a g i t a c i ó n q u i é n so mue-
ve por u n ideal noble y p a t r i ó t i c o y 
q u i é n lucha desesperadamente por sa-
c iar sus personales apet i tos . 
L a ven ida de la Corte , esperada 
con ansiedad ca len tu r ien ta p o n d r á ñ n 
á esto p e r í o d o do ince r t idumbre y el 
pa r t ido l i b e r a l t iene que ref lexionar 
muy á conciencia lo que le incumbe 
hacer, porque si t ransi jo , s i enmudece, 
si se doblega ante la idea e g o í s t a do 
recojer l a s i t u a c i ó n cuando ya e s t é to-
do perd ido para inh ib i r se do reaponsa-
b i l u l a d , i n c u r r i r á en g r a v í s i m a cu lpa 
de leso pa t r io t i smo y d e j a r á u n v a c í o 
que l l e n a r í a p ron to una o p o s i c i ó n mas 
ext rema y enormemente pel igrosa. 
E n medio de las t r is tezas y mise-
rias que da do s í la t u r b o n a d a p o l í t i -
ca hay u n hecho i m p o r t a n t í s i m o y 
muy sat isfactorio para ol p o r v e n i r de 
la p a t r i a y que merece c o n s i g n a r s e en 
nuestro honor y para l a cont ianza en 
los grandes destinos de nues t ro pue-
blo. 
E n é p o c a s no m u y lejanas l a p o l í t i -
ca de t a l suerte se ha l laba i n t i l t r a d a 
en todas las manifestaciones de la v i -
lla nacional quo una cr is is de t r a scen -
dencia, u n m o t í n popular , u n p ronun-
ciamiento ó cua lqu ie ra o t r a p ro funda 
a l t e r a c i ó n en las altas esferas oí ic ia-
íes, r e p e r c u t í a con s iniest ra inf luencia 
en las p rov inc ias , en las c iudades y 
hasta en los campos. Los va lo res pú-
blicos rodaban por t i e r r a , las empre-
sas indust r ia les , v e í a n menoscabados 
sus progresos, la banca s u f r í a , e l co-
mercio para l izaba su t r á f i co y se sus-
p e n d í a n en var ias regionoa los t r a -
bajos. 
H o y parece quo se ha establecido un 
d ivorc io completo en t re o l mundo oü-
ía l y ios elementos v i ta les de l p a í s 
quo funcionan con absoluta y salvado-
ra independencia. Nad ie que via jo por 
E s p a ñ a p o d r á creer que padecemos un 
gobierno s in cabeza, s in p rograma y s in 
o t ra fo rmal idad que ia de ga lvan i za r 
un pa r t i do agonizante. 
E l c r é d i t o se mantiene á> buena a l t u -
a, l í n e a s nuevas de c o m u n i c a c i ó n t ien-
leu sus ra i l s ó as ientan sus carreteras 
entre ciudades y v i l l a s que v i v í a n en 
el a is lamiento. L a mar ina mercante 
prospera, s i b ien con l e n t i t u d , con mar-
cha segura. E l ahorro crece; g r a n -
des construcciones ensanchan y embe-
llecen por doquiera los centros de 
p o b l a c i ó n . Los centros benéf icos se 
m u l t i p l i c a n y l a ca r idad nunca se 
agota. 
Los corresponsales extranjeros con-
s ignan en sus p e r i ó d i c o s l a e s t r a ñ e z a 
profunda que les produce el ver á nues-
tro pais en t a l estado, si no de comple-
t a prosxjeridad, con una v i t a l i d a d t a n 
profunda. L a prensa inglesa ha ma-
nifestado su asombro por lo quo ca l i -
fica de indi ferencia nacional ante un 
desgobierno t a n no tor io en los al tos 
c í r c u l o s oficiales, y s in embargo es re-
la t ivamente consolador este a p a r t a -
miento en que se mant ienen nuestras 
grandes fuerzas sociales respecto do la 
p o l í t i c a por que, a l menos, se desar ro 
l ian con una exis tencia independ ien te 
y no sucumbo todo bajo el peso de 
las errores y d e s v e n t u r a » de los par-
t idos. 
N o se nos ocu l t a que el fuego b u l l e 
en el c r á t e r de l v o l c á n : los rug idos del 
í r ran foco de muerte se escuchan a lgu-
nas veces á g r an dis tancia : tememos 
que d e s b o r d á n d o s e a lguna vez l a lava 
rompa en r i o de l lamas sobre a lguna 
ladera; pero en el en t re tan to como en 
las faldas del Vesubio b ro t an las ñ o r e s , 
la v i d ostenta sus r ientes racimos, e l 
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— D i g o , r e s p o n d i ó el rey m o s t r á n d o -
le el mensaje que lo comunicaba la 
muer te del duque de Guisa; d igo que 
l a no t ic ia quo encierra este pl iego ha-
ce progresar prodigiosamonte la fo r tu -
na del rey. 
P o i s - D a u p h i n so acerco y p r e s t ó 
o í d o atento á las palabras del b o a r n é s . 
—Escucha, E n r i q u i l l o , p r o s i g u i ó el 
P o r b ó u . Si tengo un c o r a z ó n has t a n -
to levantado para lamentar la desven-
t u r u de un enemigo digno como lo era 
E n r i q u e de Lorena, abr igo en m i a lma 
demasiada sinceridad para confesarme 
dichoso de verme deaembarazadq de 
t a n ter r ib l f t adversario. Watre el t r o -
no de F r a n c i a y yo a l z á b a s e un obs-
t á c u l o terrible y difíci l de superar; ese 
o i ^ t á c u l o era é l , el jefe omnipotente 
de la casa d é Loreaa, 
X imca h a b r í a yo atentado á su exis-
tencia, te lo j u r o por m i honor. Diez 
veces, ¿ q u é digo? cien veces han v e n i -
do á o f r e c é r s e m e con l a r e s o l u c i ó n de 
l ibvarme de él por medio de u n asesi-
nato; cien veces he rehusado, diciendo 
t e r m i n í t u t e m e n t e á loa quo me propo-
n í a n semejante in famia , que no les ten-
d r í a n i por a ín igoa , n i por hombros de 
bien, n i por caballeros, s i se a t r e v í a n 
á vo lver á pensar en ello. H o y , el cie-
lo mismo se ha encargado de allanar-
me el camino S i no me aprove-
chase de esta f ac i l idad ¿ q u i é n me lo 
a p r o b a r í a ? N a d i e n i t ú mismo, 
que me ca l i f i ca r í a s de i m b é c i l . Y lo 
m á s t r is te del negocio es que t e n d r í a s 
r a z ó n . 
—Pero el rey re ina t o d a v í a , r e p l i c ó 
B o i s - D o u p h i n . 
— S í , r e s p o n d i ó sonriendo el boar -
n é s , el rey de F ranc i a re ina en F r a n -
cia como t u amigo el rey de N a v a r r a 
reina en N a v a r r a . Es decir, que re ina 
poco y no gobierna absolutamente. 
Mucho t iempo h a c í a que el B o r b ó u 
s a b í a á q u é atenerse respecto a l d é b i l 
Fn r ique 111, y ol despacho que acaba-
ba de rec ib i r , a l mismo t iempo quo le 
pa r t i c ipaba la muerte del p r í n c i p e lo-
r e n é s , le p o n í a completamente a l tan to 
de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a del ú l t i m o de 
los Valo i s . 
— E n los momentos en que te ha 
blo, c o n t i n u ó el rey, E n r i q u e t iene ba-
jo cerrojos en su cas t i l lo de B l o i s al 
cardenal de B o r b ó n , u n anciano! al 
j o v e n duque de Guisa, u n n i ñ o ! a l ar-
zobispo de L y o n , ^al presidente de 
N e u d y , a l preboste de los mercaderes 
y á otroa muchos personajes. Y yo te 
pregunto , hijo mío , ¿cuál es el ú l t i m o 
resul tado de su sangrienta victor ia? 
—¥A haber hecho del rey de F r a n 
cia un carcelero! r e s p o n d i ó Bo ia -Dau 
p h i n sonriendo con l á s t i m a . 
c a s e r í o a lberga fami l ias fel ices, l a l la -
n u r a se m i r a eu u n mar azul que rece-
j e toda la luz del cielo, el sudor del 
hombre fecunda la madre t i e r r a y en 
torno de la muer te una savia de j u v e n -
t u d eterna esparce por doqu ie ra una 
v i d a vigoroaa y vencedora. 
V e n d r á a l g ú n d í a el siniestro, pero a l 
genio poderoso de nues t ra raza podre -
mos dedicar le siempre la p o e s í a subl i -
me de l cantor de Teresa cuando en su 
h imno i n m o r t a l escribe: 
"Desbara ta tus obras en vano 
vencedora l a muer te , t a l vez, 
de sus restoa levanta t u mano 
nuevaa obras t r i u n f a n t e o t r a vez ." 
l i n a c i r cu la r de l min i s t e r io do la 
Gue r r a ha hecho recordar á los gene-
ralea y otros jefea del E j é r c i t o aquellos 
preceptos de la Ordenanza que p roh i -
ben dar á luz planes do guer ra , c r i t i -
cas de operaciones é ideas p e r s o n a l í -
simas respecto á lo que puede p roduc i r 
menoscabo á la d iac ip l ina m i l i t a r . Tar -
de l lega el recuerdo y á la t a rdanza se 
une la t i b i eza con que se hizo. E n 
rea l idad e l abuso ha l legado ya á sus 
ú l t i m o s l imi tes . Y a e m p e z ó en los 
dias del mando de l general M a r t í n e z 
Campos y desde entonces las armas es-
g r imidas a s í con t ra loa gobiernos como 
cont ra los generales puestos a l f rente 
de laa fuerzas e s p a ñ o l a s , h a n p a r t i d o , 
pr inc ipa lmente , de sus é m u l o s y compa-
ñ e r o s de armas. N o l lega general ó 
coronel de la is la de Cuba que no se 
vea asediado por los pescadores de in-
terviews y en el acto aparecen en los 
p e r i ó d i c o s , á veces con fidelidad y á ve-
cea con te r r ib les a ñ a d i d o s , el elogio 
del quo h a b i ó y de sus amigos con las 
censuras ¿más acerbas de cuanto no la 
p a r e c i ó b ien, en t rando en tales j u i c i o s 
no poca p a s i ó n y p a r c i a l i d a d incons-
ciente. 
Se ha buscado como d iscu lpa á estas 
indiscreciones s i s t e m á t i c a s el decir que 
pertenecen los declarantes á a lgunos 
de los cuerpos colegialadores y que, s i 
como mi l i t a r e s no pueden hablar , de-
ben en cambio dec i r lo todo como re-
presentantes del pais. Estos d i s t i ngos 
e s c o l á s t i c o s solo pasan entre nosotros 
porque n i en I n g l a t e r r a , maestra en l i -
bertades, n i en la republ icana F r a n c i a 
se t o l e r a r í a n actos semejantes. R e c u ó r -
deso lo que o c u r r i ó con Boulanger , e l 
í do lo de muchos mi l la res de franceses, 
y el caudi l lo popu la r de la r evancha y 
d e d ú z c a s e á que procedimiento t a n se-
vero seria sometido al lende el P i r i n e o 
el general que en plena gue r ra discu-
t i e ra codo u n p l a n de c a m p a ñ a y lan-
zara los dardos m á s agudos con t ra el 
general en jefe. 
D e todas suertes el toque de aten-
c i ó n ha sido p laus ib le s iqu ie ra por el 
buen p r o p ó s i t o : pero mien t r a s en las 
costumbres no prevalezca el p r i n c i p i o 
de d i s c ip l i na social do que estamos t a n 
ayunos, tendremos interviews y r é p l i c a s 
y c r í t i c a s y expontaneidadea y desa-
r ro l lo de planea rel lenos do opt imis-
mos y todo cuanto qu ie ran decir loa 
que todo lo pueden porque no hay quien 
se a t reva á ponerles l a menor restr ic-
c ión efect iva y p r á c t i c a . 
O t r o confl icto estupendo ha venido á 
amargar las ú l t i m a s horas de la ago-
n í a min i s t e r i a l . E l obispo de M a l l o r c a 
ha excomulgado a l m i n i s t r o de I t a -
cienda. ¡ U n a e x c o m u n i ó n á fines del 
siglo X I X , hecha por un prelado! E n 
u n momento hemos dado u n salto á a-
aquellos t iempos legendarios en que se 
apagaba l a l á m p a r a de l a l t a r , se sus-
p e n d í a e l cu l to , el t e r ro r i n v a d í a las 
conciencias, suprema angus t ia acongo-
j a b a ios á n i m o s : p a r e c í a haberse ce-
r rado las puertas del cielo y el exco-
mulgado, el preci to , h u í a solo con ol 
est igma do l a c o n d e n a c i ó n sobre la 
frente sin que ha l l a ra a lbergue ea casa 
a lguna, v iendo sus carnes secarse has-
ta que sus restos maldecidos quedaban 
insepultos para q u e k s devoraran las 
a l i m a ñ a s del campo ó las aves fa t íd i -
cas que recejen el b o t í n de l a muerte , 
¡ P o b r e N a v a r r o Reverter! Con aquel 
su semblante b o n a c h ó n , su sonrisa 
p l á c i d a de hombre pagado de sí mis-
mo, sus mofletes sonrosados y todo su 
cont inente de Tenor io c r ó n i c o , pasar de 
pronto como v í c t i m a de l anatema á 
quedarse enjuto, amojamado, envuel to 
en a t m ó s f e r a de azufre, cons t i tuyendo 
el te r ror do las devotas y de l mundo 
cler ical sacristaneaco. ¡Qué impensa-
da c a t á s t r o f e ! H a s t a u n p e r i ó d i c o de-
m o c r á t i c o ha exhumado el recuerdo 
del emperador E n r i q u e I V do A l e m a 
n í a , excomulgado por Gregor io V I I , 
ante cuyo cas t i l lo do Canosa hizo pe-
ni tencia tres d í a s y t res noches, des-
calzo y ves t ido de á s p e r o sayal , y ha 
contado c ó m o sus despojos morta les 
ueron arrojados de la t u m b a no sir-
v i é n d o l e s iquiera de amparo la c r i s t i a -
na miser icord ia de los c l é r i g o s de 
Lieja . ^ 
L o s ingula r de l caso es quo los mis-
mos p e r i ó d i c o s poco creyentes que con 
c ier ta ma l volada s o c a r r o n e r í a comen-
tan «1 anatema, parecen gozarse en la 
t r i b u l a c i ó n de l ex joven m i n i s t r o de 
Hacienda . 
Viene re inando en estos dos ú l t i m o s 
a ñ o s una a r b i t r a r i e d a d t an con t inua 
en el pago de an t iguos c i é d i t o s de ca-
b i ldos y de l clero, que no se sabe al 
cabo del ac tua l l i t i g i o qu ien t iene ra-
z ó n . E l m i n i s t r o expono que en la 
g e s t i ó n do los bienes de l a f u n d a c i ó n 
L l u c h , de la quo se ha incau tado ol 
Es tado, dando o r igen a l acto del obis-
po, se c o m e t í a n escandalosos abusos. 
E u el arbolado se h i c i e ron ta las asola-
doras y en toda l a a d m i n i s t r a c i ó n fa l -
taba r e g u l a r i d a d y j u s t i c i a . 
E l prelado, por su par te , ca l i f ica de 
robo y despojo lo que so i n t en t a hacer 
y p ide el m a r t i r i o antea que consen-
t i r l o . 
E l presidente del Consejo, g rande 
amigo y ta v o r i to de l episcopado espa-
ñol , duda , v a c i l a y teme. D e una 
pa r t e desea mantener los fueros del 
poder e jecut ivo y de o t r a retrocede an-
te ios fu lgore j s inies t ros que lanza Sa-
t a n á s alojado en el propio p u p i t r e del 
mln ia t ro de Hacienda, 
E l confl icto, j u z g á n d o l o en su aspec-
to aerio, ea uno do tantea casos l i t i g i o -
sos de la d e s a m o r t i z a c i ó n con todas 
sus coi.secuencias y caracteres. Cuan-
do se a r r anca ron de la mano muerla 
las posesiones y heredades m á s pro-
d u c t i v a s de la p e n í n s u l a , se a c r e c e n t ó 
— CJn carcelero, t i l lo has d i cho . Y 
lo que es m á s , u n carcelero i n e p t o , 
pues apenas fué arrestado el duque 
de Nemours , pudo escaparse. E n r i q u e 
ae ha vengado de l a e v a s i ó n del d u -
que con el secuestro de l a duquesa, 
pues á el la es á la que tiene pr ia ionera 
en l uga r del p r ó f u g o . 
— L a duquesa! e x c l a m ó Bois -Dau-
phin , una mujer! 
—Bah! el rey de F r a n c i a no so p á r a 
en esas bagatelas, repuso el b e a r n é s . 
Y p r o s i g u i ó con un tono ea que, á 
su pesar, se d e s c u b r í a c ie r to contento: 
L a pos i c ión de m i quer ido c u ñ a d o 
es, pues, m u y c la ra ,!y muy neta. E-
c h á n d o s e eu brazos del p a r t i d o de la 
U n i ó n , de que no ha sabido conservar-
se jefe, se l i a p r i v a d o — s i n reconci -
liarse con el p a r t i d o protes tante , que 
tengo l a honra do representar; — del 
apoyo quo los c a t ó l i c o s h a b r í a n pod i -
do prestarle; y por la muer te del d u -
que de Guisa , se encuentra ahora en-
teramente indispuesto con la corte de 
Roma. E s t á , pues, aislado entre dos 
facciones poderosas, s in recursos pa ra 
luchar con ellas y ob l igado á e n t r e -
garse maniatado á l a una ó á l a o t ra . 
—Ese es, en efecto, el ú n i c o p a r t i d o 
que tiene que tomar , d i jo Bois -Dau-
phin . 
— A h o r a bien, como lo que yo quie-
ro es que se vue lva de m i lado, repuao 
el b e a r n é s , cuya mi rada chispeaba de 
una manera a ingular y cuya na r i z ae 
d i l a t aba como la de u n caballo de ha-
de un, modo ex t r ao rd ina r io la r iqueza 
nacional . C r e ó s e u n s i n n ú m e r o do pro-
pietar ios laboriosos y aetivoa que, al 
cu idar lo suyo le d ieron un desarrol lo 
a l que se debe la t r a n s f o r m a c i ó n asom-
brosa que e x p e r i m e n t ó nuestro p a í s en 
los dos ú l t i m o s tercios del siglo. Pero 
en este problema iba envue l ta la lucha 
de clases y el contrasto entre el i n d i v i -
dua l i smo y el socialismo. 
L a Ig les ia , s i b ien descuidaba la 
prosper idad y el fomento de sus bienes 
has ta el ex t remo de no sa l i r de lo t ra-
d i c iona l en todo y por todo, con nota-
ble o l v i d o de los progresos materiales , 
f a v o r e c í a a l pobre, s o c o r r í a a l pueblo, 
y c o n s t i t u í a una eapecie do hogar ca-
r i ñ o a o para todos loa desvalidos. E l 
p rop ie ta r io p a r t i c u l a r que a d q u i r i ó 
t i e r ras , edifleioa y dominios do las ór-
denes religiosaa, hizo que todo esto 
produjera m á s pero que produjera para 
s í só lo , v i n i e n d o do esta suerte á cons-
t i t u i r s e una especie de feudalismo del 
d inero q u i z á m á s duro en el fondo que 
aquel o t r o de la E d a d M e d i a que ob l i -
gaba á los s e ñ o r e s á defender á sus 
vaaalloa. 
H e a h í por q u é el sen t imiento popu-
lar ha de ponerse del lado del obispo, 
porque hoy , aunque exis ta l a miser ia 
y sea m a l a d m i n i s t r a d a la f u n d a c i ó n 
L l u c h , de seguro la gente pobre saca 
m á s p a r t i d o que cuando el fisco se i n -
caute de el la ó pase á manos de em-
preaas par t icu la res . 
E l obispo, a d e m á s , cuenta en au a-
poyo la i m p o p u l a r i d a d inenar rab le en 
que ha c a í d o el m in i s t ro de Hac ienda . 
L a prensa no só lo lo t r a t a m a l , aino 
que le f u l m i n a fraaes, aunque veladas, 
h a r t o mor t i f i can tes y las conversacio-
nes, aun en los c í r c u l o s de l p a r t i d o 
conservador, son m u y inquinosas con-
t r a el s e ñ o r N a v a r r o Rever ter . E l 
mismo prelado de Ma l lo r ca desliza una 
i n s i n u a c i ó n de t a l manera g rave en su 
c i r c u l a r cont ra el min i s t ro , quo el dele-
gado de Hac i enda ha l levado á los t r i -
bunales á loa p e r i ó d i c o s quo la inserta-
r o n y hasta a l Boletín Eclesiástico de la 
d i ó c e s i s . 
Los amigos del Gobierno m u é s t r a n s e 
ind ignados recordando que el obispo 
iempre ca r l i s t a y que su excomu-
n i ó n es só lo un acto p o l í t i c o pa ra rom-
per las buenas relaciones del episcopa-
do e s p a ñ o l con la m o n a r q u í a restaura-
da. A d v i e r t e n , y en eso no dejan de 
tener r a z ó n , que d e s p u é s de escandali-
zarse el obispo por el profano atentado 
con t ra el san tua r io de l a v i r g e n de 
L l u c h , dice en o t r o p á r r a f o de la c i r cu -
lar , que no sabe t o d a v í a si l a incauta-
c ión a l c a n z a r á a l san tuar io . T a m b i é n 
ea do no ta r quo no siendo el m i n i s t r o 
de Hac ienda diocesano de a q u é l prela-
do, resu l ta que en otras d i ó c e s i s Su 
Exce lenc ia p o d r á rec ib i r loa Santoa 
Sacramentos y aparecer como fidelísi-
mo creyente estando, por lo t an to , con-
denado á laa penas eternaa de l infier-
no en una de las islas Baleares y ha-
l l ando ab ier to ol camino de l a g rac ia 
en la p e n í n s u l a y d e m á s islas adyacen-
tes. 
Ea d o l o r o s í a i m o e l sucoso por cua l -
quier par te quo ae le mire ; laa rela-
ciones ent ro la Ig loa ia y el E s t a d o , 
que oran c o r d i a l í a i m a a , han suf r ido u n 
r u d o golpe que t r a e r á p r o l i j a reata , 
porque en esos del icados asuntos lo 
malo es empezar . E n segundo t é r m i -
no han de s u r g i r d i fe renc iaa en t re el 
mismo episcopado e a p a ñ o l y t a l vez 
en t ro algunoa prelados y Roma, y por 
ú l t i m o se da el caao de que u n m i -
n ia t ro excomulgado tenga que deapa-
char con l a Magos t ad C a t ó l i c a por an-
tonomasia , ó l a Corona tenga que h a -
cer una cr is is cada vez que un obispo 
croa conveniente lanzar su ana tema; 
y eso en los t iempos que corren y con 
la manera de ser quo t ienen los p o l i -
tieoa s e r í a coaa t a n fáci l que b a s t a r í a 
el que se i n s p i r a r a n loa preladoa en el 
Siglo Futuro, por ejemplo, pa ra que re-
g i s t r á r a m o s una e x c o m u n i ó n cada se-
mana. 
N o a t r e v i é n d o s e el gobierno á n i n -
guna s o l u c i ó n de f in i t i va acude a l a-
p l a z a m í e a t o , va á apelar á la Santa 
Sede y con eso p o d r á i r t i r a n d o hasta 
mor i r todo e l gabinete en é p o c a que 
cada d í a v a pareciendo m á s perento-
r i a . 
L a cor te l l e g a r á á M a d r i d el d í a 27; 
todos c o n f í a n en que inmed ia t amen te 
ae p l a n t e a r á la criaia y que s e r á l la-
mado al poder el p a r t i d o l i b e r a l . Sa-
gasta c o n t i n ú a impene t rab le respecto 
á la f o r m a c i ó n de Gab ine te , pero 
tengo por seguro que en esta o c a s i ó n 
no ae d e j a r á imponer como en la ú l t i -
ma e tapa por los p rohombrea de au 
pa r t i do . Has t a ahora las noraonas que 
considero como m á s probables para el 
f u t u r o m i n i a t e r i o son laa s iguientes : 
Gamazo, More t , M a u r a , D . P i ó G u l l ó n , 
Pu igcerver y L e ó n y Caa t i l lo . S i catas 
coujeturaa so r ea l i zan t e n d r á m a y o r í a 
absoluta la tendencia gamacis ta y por 
lo tan to el sentido gubernamenta l y el 
sistema de e c o n o m í a s en la P e n í n s u l a , 
a s í como l a c o n f i r m a c i ó n de las m á s 
á m p l i a s l ibe r tades a u t o n ó m i c a s eu la 
A n t i l l a s . Supongo que á l a C a p i t a n í a 
General do Cuba i r á B l a n c o ó M a r t í -
nez Campos ó L ó p e z D o m í n g u e z , sien-
do mucho m á a probable el p r imero , 
cuya memor ia sobre los sucesos de F i -
l ip inas ha sido admi rab lemen te rec i -
b ida por la o p i n i ó n i m p a r c i a l y ha 
causado el mejor efecto en el genera-
la to y en loa altoa jefea de l e j é r c i t o . 
E n p é a i m a a condicionea v a n á en-
t r a r loa l iberales , pues s i se resuel-
ven á gobernar con e n e r g í a , á cum-
p l i r aus promesaa y á a d m i u i a t r a r con 
ju s t i c i a y con v i g o r , a ú n p o d r á salvar-
se la nave de l E s t a d o . Pero ai se l i t n i . 
t an á colocar amigos , á p repa ra r unaa 
elecciones y a l p u g i l a t o de laa frac-
ciones a r r i b a y l a lucha de l caciquis-
mo menudo abajo, t odo se h a b r á p e r -
d ido y todo, a ú n lo m á a absurdo , s e r á 
posible en una p o l í t i c a d iaue l t a . 
¡D ios ios i l u m i n e ! 
Lo del mladero 
U n a c o m i s i ó n do los C e n t r o s de 
g a n a d e r o s y e x p e n d e d o r e s de ca r -
nes de esta c a p i t a l , so p r o s e n t ó a-
y e r a l s e ñ o r G o b e r n a d o r g e n e r a l , 
e n t r e g á n d o l o c o p i a de l a i n s t a n c i a 
p r e s e n t a d a e l d í a 5 d e l c o m e n t o en 
e l G o b i e r n o r e g i o n a l , alzada contra 
t a l l a a l o lor de l a p ó l v o r a , v o y , hi jo 
mío, á ponerme en c a m p a ñ a incon t i -
nen t i . 
— B r a v o ! e x c l a m ó B o i a - D a u p h i a . 
— A h ! ah! la idea te agrada, m i j o -
ven león! c o n t i n u ó el rey d á n d o l e gol-
pecitoa en el hombro. Deade hoy vuel -
vo hacia el L o i r a coa todas mis t ropas 
y m i c a ñ o n e a . E m p e ñ o ba t a l l a s , a ta 
co ciudades, como Saumur y o t ras , 
¡hein! ¡Qué hermosos d í a a to preparo , 
quer ido E n r i q u i l l o ! A t a c a d o por am-
boa lados, el rey de ^ r a n c i a no p o d r á 
bajo n i n g ú n p re tex to t r a t a r con M a -
yena, porque a ú n tiene las manos te -
ñ i d a s con la sangre de su hermano el 
duque , y se c o n t e m p l a r á demasiado 
feliz con arrojarse en mis brazos! 
—Poderosamente razonado! exc la -
mó B o i a - D a u p h i n l leno de a l e g r í a , á la 
sola idea de que esa u n i ó n ent re los 
dos reyes lo a c e r c a r í a i ndudab lemen te 
á aquel la á qu ien amaba. 
— A n t e s do aeia meses, c o n t i n u ó ê  
rey ref lexionando, las t ropas ca lv iu i s 
tas c u b r i r á n ambas m á r g e n e s del L o i -
ra á t í t u l o de al iadas de la corona. 
—Dioa oa escuche, Sire! 
Y el b e a r n é s , con un aplomo mara-
vi l loso y una voz firme y sonora, res-
p o n d i ó . 
—Dioa me e s c u c h a r á ! Solamente 
la re ina CatatóQa p o d r í a oponerse á e-
sa u n i ó n del rey su hijo enemigo 
pero la re ina Cata l ina , menos que o-
U-a cualquiera , es i nmor t a l , y t a l vez 
la disposición de dicho Gobierno 
que declaró exenta de la formali-
dad de la subasta la const&pccion 
del matadero en proyecto. Dicha 
instancia pide la anulac ión de la 
conces ión hecha por él Ayunta-
miento, considerándola ilegal, y la 
formación do expediento para que 
so justifiqtien los hechos que moti-
varon el privilegio que el Cabildo 
en ses ión de 27 de noviembre de 
1895, o torgó á los encomenderos en 
el artículo 4? del Reglamento de 
los mataderos, de 11 de febrero de 
1896. 
L a Comis ión mani fes tó á S. B. 
que la Real orden autorizando en 
esta capital la matanza libre era 
nula, puesto que la titulada com-
pañía de abastecedores no permi-
tía que otros beneficiaran roses. 
E l señor general Weyier prome-
tió á la Comis ión que haría, justi-
cia. 
Se nos asegura que son enormes 
los pedidos hechos por algunos co-
merciantes en estos días y que lle-
garán á este puerto en lo que resta 
de mes. 
L o celebramos, porque si dichas 
mercancías pagan, como es seguro 
que pagarán, todos los derechos 
arancelarios y su importe ingresa 
íntegro, como es seguro que ingre-
sará, en las arcas del Tesoro, algu-
nas de las muchas deudas pendien-
tes podrán satisfacerse. 
E s verdad quo después , en 1 os 
meses venideros, disminuiráu nota-
blemente los ingresos de la Adua-
na; pero eso no importa, porque 
como dice ol refrán: "no comer por 
haber comido no es mal de peli-
gro." 
m m m 
( P O B L A V I A D E L A M P A ) 
WEYLEE Y S U SUCESOR. 
Madrid, 9 de octubre.—En Consejo do 
min i s t ro s celebrado hoy y que d u r ó 
cua t ro horas, q u e d ó conf i rmada l a de-
c i s i ón an te r io r de re levar a l general 
W e y i e r y n o m b r a r pa ra sucederle ai 
general Blaneo . 
E l general W e y i e r ha enviado a l ae-
ñ o r Sagasta u n t e l eg rama en que dea-
miente ios rumorea maliciosos quo le 
a t r i b u í a n ac t i tudes dealealea, y decla-
r a quo j a m á a c r e a r á o b a t á c u l o a á n in -
g ú n gobierno cons t i t u ido . 
Conteatando á loa aenadorea y d i p u -
tadoa cubanoa quo h a b í a n ofrecido au 
apoyo a l sefior Sagaata, d i jo que é s t e 
se d e d i c a r í a ante todo á paciSoar á 
Cuba, y d e s p u é s e s t a b l o e o r í a en la is la 
una a d m i n i s t r a c i ó n modelo* 
Madrid, 10 de octubre,—El general 
W e y i e r r e g r e s a r á i n m e d i a t a m e n t i ' a 
M a d r i d . 
Hab iendo d i m i t i d o el general segun-
do cabo, m a r q u é s de A h u m a d a , raeaéT-
r á el d e s e m p e ñ o i n t e r i no do la cájpjta-
n í a general en el general J i m é n e z Das-
te l lanos . 
F I L I P I N A S 
Madrid, 9 de octubre.—El Imparcial 
dice quo el gobierno va á t o m r medi-
das e n é r g i c a s para solocar l a r e b e l i ó n 
en F i l i p i n a s . 
D í o e a o que ha d i m i t i d o el genera l 
P r imo de Rivera , gobernador general 
del A r c h i p i é l a g o . 
E n M i u d a n a o se s i n t i e r o n hac ia f i -
nes de sept iembre fuertes terremotos, 
que han causado bas tante m o r t a n d a d 
y grandes d a ñ o s materiales . Los efec-
tos de la c o n v u l s i ó n s e í s m i c a fueron 
peores en Zamboanga y B a s i l á n , don-
de perecieron muchaa personas asfi-
x iadas por los vapores t ó x i c o s d i s-
prendidos á t r a v ó a de las l isuras abier-
tas en l a t i e r r a . 
Madrid, 10 de octubre.—En Consejo 
do minia t roa celebrado ayer, ae a c o r d ó 
enviar inmedia tamente refuerzos á las 
I s las F i l i p i u a a . 
E l general P r i m o de l ü V e r a s e r á re-
levado inmedia tamente . 
L A P E E N S A I N G L E S A Y E S P A Ñ A 
Madrid, 12 de octubre.—El Moruhu/ 
Fost publ ica hoy na a r t í c u l o de fondo 
en que acusa á los pa t r io te ros de los 
Estados ü n i d o a de que t r a t a n do í o r -
zar un eon í l i c t o con E s p a ñ a para de 
esta manera d i s t rae r l a a t e n c i ó n de 
loa gravea asuntoa in t e r io re s del p a í a , 
tales como el b r i t a u i s m o (socia l inmo) 
y l a protes ta del pueblo con t ra loa ma-
nojos de los p o l í t i c o s d é p r o f u s i ó n . 
E l Fost espera qno E s p a ñ a como 
L o r d Sa l i sbury ' ' m a n t e n d r á su sere-
n i d a d y sangre fr ía ante la a c t i l n d 
p rovoca t iva del r i c s i d c n t e Me K i n -
ley ." 
KASGO GENEROSO 
Utondrcs, 9 de Octubre.— U u despacho 
especial de M a d r i d anuncia que la Ee i -
na l l egen te ha ordenado se aux i l i e á 
laa famil iaa de loa anarquiataa ejecuta-
dos en Barce lona hace a l g ú n t iempo, 
y que los hijos de aquellos sean educa-
doa á au coata. 
L A P O L Í T I C A L I B E R A L 
E N E L E X T R A N J E R O 
Madrid, 11 de Octubre.—ÍSb la nota 
ofleioaa que ae d i ó á l a prenaa te rmi-
nado el consejo de minia t roa que ae ce-
l e b r ó esta tarde , se declara que s e g ú n 
laa not ic ias t r a s m i t i d a s a l Gobierno 
por sus representantes en el ext ranje-
ro, han causado excelente i m p r e s i ó n la 
p o l í t i c a cubana del Sr. Sagasta, y ea 
posible que en t a l v i r t u d se modif ique 
la a c t i t u d del gobierno de W a s h i n g t o n , 
LOS P R O P Ó S I T O S D E L 
G E N E R A L B L A N C O 
Madrid, 11 de O c t u b r e . g e n e r a l 
D . R a m ó n Blanco , nombrado goberna-
dor general de Cuba , ha n i a n i í e s t a d o 
quo p r o c e d e r á con la mayor e n e r g í a 
con t r a loa insurrec tos en armaa á la 
vez que d e s a r r o l l a r á l a p o l í t i c a del go-
b ierno in sp i r ada en una i g u a l d a d de 
t r a t a m i e n t o para todos loa nabi tantes 
do ia l a l a . Su m a y o r deseo—dice—es 
poner fin á lo« horrores el aistema que 
e m p l e ó en 1807. 
E l nuevo Gobernador General cele^ 
antea de poco no e x i s t i r á y a ese obs 
t á c u l o para mí . 
E l rey de ISavarra p r e d e c í a acerta-
damente. 
Trece d í a a d e s p u é s del asesinato de 
loa Guiaas, el 5 de enero de 1D89, la 
reina Ca ta l ina espiraba en medio de 
los m á s horr ib les sufr imientos , de los 
m á s violentos terrores . E n una es 
pantoaa f a n t a a m a g o r í a v ió por la se-
gunda vez la corona do los Yaloia vio-
lentamente ar rancada do la frente de 
au hi jo, y siempre, siempre en su de l i -
r io la imagen de Enr ique de N a v a r r a 
se lo a p a r e c í a aonrieucio con au eterna 
sonriaa a a r c á a t i c a y bur lona . Y esa 
corona, causa de tantas infamias, de 
tantos o r í m e n e a , era é l , aiempre é l , ol 
b e a r n é s , qu ien se la p o n í a sobre la 
frente. 
L a v i u d a de E n r i q u e I I , que t an to 
r u i d o h a b í a hecho du ran t e au v i d a , 
m u r i ó como la ú l t i m a de las mujeres de-
Franc ia , en nn t r i s t e aposento do su 
t r i s te cas t i l lo de Blois . 
L a guer ra c i v i l i m p i d i ó que los dea-
pojo8>mortales de la re ina madre fue-
sen t raspor tados a l rea l p a n t e ó n de 
San Dion i s io . F u é depos i tado el ca-
d á v e r , m a l í a i m a m e n t e embalsamado, 
s e g ú n la c r ó n i c a , en ia ig les ia de San 
Salvador de B l o i s . Pero la descom-
pos i c ión del cuerpo no p e r m i t i ó con-
servar lo a l l í m á a t iempo, y fué preci-
so sepul tar lo en la t i e r r a , en el p a v i -
mento do la iglesia. 
Grandes ó p e q u e ñ o s actores en el 
b r ó hoy una l a r g a conferencia con S. 
M . l a Ee ina l i egen te . 
E M B A R C A R A E L 20 -
Madrid, 1.1 de Octubre.—El general 
Y / e y l e f . t e l e g r a f í a qne ae e m b a r c a r á 
para E s p a ñ a el 20 de Oc tubre , no ha-
biendo vapor que salga antes de esa 
fecha. 
O P I N I O N E S E N W A S H I N G T O N 
Washington, 11 de Octiibre.—Hoy con-
ferenciaron con el subsecretario de Es-
tado M r . Day , el C ó n s u l Genera l en la 
Rabana M r . Leo y el ex M i n i s t r o M r . 
Hannis T a y l o r . Se creo que se t r a t ó 
del cambio de Min i s t e r io en E s p a ñ a y 
sus efectos en la c u e a t i ó n cubana. H a y 
razones para creer que en la Secreta-
r í a de Es tado re ina la i m p r e s i ó n de 
que do la subida del Sr. Sagaata en-
t r a ñ a el aplazamiento de la c u e s t i ó n 
cubana por algunas aemanaa, dado que 
se necesita t i empo para que l legue á 
su dest ino y se haga cargo de l a si tua-
c ión el general Blanco . 
M r . T a y l o r se niega á d i scu t i r en pú-
bl ico la c u e a t i ó n cubana. Sobre ella, 
en aus aspectos d i p l o m á t i c o , p o l í t i c o y 
e c o n ó m i c o , e s t á escribiendo una rev is ta . 
.No ae cree que la e v a s i ó n de E v a n -
gel ina Cisneros t r a i g a complicaciones 
in ternacionales . 
M r . Lee r e g r e s a r á en breves d í a a á 
la Habana . 
iir¥[fnrffl¡> ffíT Tarain i — 
ti i i S8 B 
X 
D i s p o n s P i r i o " L a C a r i d a d " 
DI3TEI3ÜCI0N D E D O N A T I V O S 
O c t u b r e , 1 6 
Leche: 107 l i t ro s . 
A r r o z : 164 l ib raa . 
Fideos: una caja. 
Kuevas inacripciones: l o . 
Becetaa: 25. 
H a s t a el 30 do aeptiembre del pro-
aente a ñ o h a b í a insc r ip tos en el D i s -
pensario " L a C a r i d a d " GG96 n i ñ o s me-
nores de doce a ñ o s j de estos 3234 
varonea y 3102 hembras. Varones b l an -
cos, 1859; varones meztizos, 1020j va-
rones negros 255. Hembras blancaa 
1901, hembras mestizas 1102 y hem-
bras negras 39G. 
H e s ú m e n : 
Blancos 3,820. 
Meatizoa 2,122. 
N e g r o s . . . . . . . . . . . . 751, 
T o t a l . . . . G,69G. 
DE TODAS PARTES 
EL G-EAN T E L E S C O P I O 
Loa in t rumen toa a a t r o n ó m i c o a e a t á n 
l lamados á suf r i r una g r a n transfor-
m a e i ó n , pues en lo sucesivo se insta-
l a r á n hor izonta lmente , ú n i c a p o s i c i ó n 
p r á c t i c a de los telescopios, cuyas d i -
m e n s í o n e s aumentan m á s y m á s á me-
d ida que crece el anaia de penet rar en 
loa mister ios del cielo. 
Todas las complicaciones del meca-
nismo s e r á n aupr imidaa ó aimplif ica-
'das, gracias á la i n t e r p o s i c i ó n del es-
pejo, ú n i c a pieza m ó v i l cuyo peso y 
dimensiones merecen, s in embargo, te-
nerse en cuenta . 
Por este nuevo aistema se m o n t a r á 
el colosal telescopio de 00 metros de 
l o n g i t u d y 1,25 de d i á m e t r o que ac-
tua lmen te se cons t ruyo para la Expo-
s i c ión de 1900. 
E l espejo se c o l o c a r á delante del in -
menso i n s t rumen to a s t r o n ó m i c o medi-
r á t res metroa de d i á m e t r o y t e n d r á 
00 c e n t í m e t r e s do grueso. 
S e r á de v i d r i o fundido y t e n d r á pla-
teada su s u p e r í l c i e . 
A u n q u e el grueso parece algo exce-
sivo, ha sido preciso adoptar lo para 
ev i t a r que el disco se deforme por íle-
x i ó n . 
Teniendo en cuenta la densidad del 
v i d r i o , se calcula que el peso de este 
espejo no b a j a r á do 10,000 k i l ó g i a -
mos. 
MeiÉiieia Gsaeral de HacieiÉ 
Emisión de $ 20.000,000 
AMORTIZACION 
E s t a In t endenc ia General ha d i s -
puesto que el d í a 21 del ac tua l , á las 
ocho de la m a ñ a u a , tenga l uga r en loa 
salones del Banco E s p a ñ o l , la p r i m e r a 
a m o r t i z a c i ó n p ú b l i c a , por 5.000 b i l l e -
tes de la serie D do c incuenta peaos 
cada uno, va lo r en j u n t o de $250.000, 
en la forma quo previenen laa Keglaa 
aprobadas el 19 de J u n i o ú l t i m o . 
L o que se p u b l i c a para general co-
nocimiento . 
Habana , 15 de oc tubre de 1897. 
Emilio Fagoaga. 
Nanfra 
Desdo ayer a l medio d í a so t u v o no-
t i c i a en cata c iudad do que el vapor 
Tritón, dest inado á navegar por l a 
costa de P i n a r del R í o , hab ia naufra-
gado cerca del puer to del M a r i e l . 
Desgraciadamente , esta no t i c i a l l e g ó 
á confirmarse, s e g ú n te legrama del 
Subdelegado de M a r i n a del M a r i e l , 
D . Franciaco A r a g ó n , á la C a p i t a n í a 
del Pner to , el cua l d e c í a quo el expre-
sado vapor h a b í a naufragado como á 
unas aieto ú ocho mi l l aa do la coata, 
entro el M a r i e l y D o m i n i c a , s a l v á n d o -
ae-rlnicamente ol sobrecargo y u n pa-
sa) aro. 
AUXILIO 
Seguidamente se d ie ron las ó r d e n e s 
por la Oomandancia General do Mar i -
na y C a p i t a n í a del Pnerto, para la sa-
l i d a del c a ñ o n e r o Reina María Cristi-
na- y vapor remolcador >S^mií!, embar-
cando eu este ú l t i m o el p r á c t i c o de 
n ú m e r o , D . M a x i m i n o San tamar ina . 
SL VAPOR TRITON 
S e g ú n nuestros i n í b r m e a , este • bu-
que p e r t e n e c í a á l a caaa a r m a d o r a de 
don A n t o l í n del Collado y Compa -
ñ í a . 
d rada de l a v i d a , ¿ q u é i m p o r t a f L a 
muer te no e x c l u y o á nadie . 
Ca ta l ina do Mód ic i a de jó ochocien-
tos m i l eacudos de deudas: E n r i q u e 
111, REY D E F R 4 N 0 I A , v i ó vender en 
a lmoneda loa muebles de su madre , 
cuyo produc to no fué bas t an te á pa-
gar lo qne d e b í a , s in que ol rey hubie-
se pod ido satiafacer el d é f i c i t . . 
Y en e l espacio de algunoa a ñ o s ose 
grotesco monarca h a b í a gaatado en 
perros cien m i l escudoa do oro y caai 
o t ro t an to en monos y en papagayos. 
S in contar con que para cu ida r de 
aquel la t u r b a de animales el rey m a n -
t e n í a en au cor to u u considerable nú -
mero de hombres y mujeres con cuan-
tiosos salarios. 
K n c o n t r a n d o sin duda que au bestio-
mauía no costaba demasiado caro al 
tesoro, el ú l t i m o de los Va lo i s compra-
ba á precioa iabuloaos todoa loa l ibroa 
quo p o d í a procurarae, para recor tar 
las m i n i a t u r a s que entonces se v e í a n 
en ellos, pasando horas enteras en pe-
gar esas m i n i a t u r a s recortadas en las 
paredes de su c á m a r a . 
S i n g u l a r o c u p a c i ó n para un rey de 
Francia , para el auceaor de Car lomag-
no y de San Lu i s ! 
L a muer te de Ca ta l ina , l a penur i a 
en que ae encontraba, todo, en fin, se 
r e u n i ó para aba t i r el á n i m o de l rey. 
O t r o que no hubiese sido el , h a b r í a 
sacado de esos reveses una audacia 
que lo hub ie ra salvado; é l e n c o r v ó l a 
cabejsa y se con fesó vencido. 
L o mandaba el c a p i t á n D . R ica rdo 
Real , y contaba con una t r i p u l a c i ó n 
de 30 i t í d i v í d u o s . 
E l Tritón que an t iguamente se l l a -
m ó Habanero fué cons t ru ido en F i l a -
de l í i a el a ñ o de 1879, siendo sus p r i -
mi t ivos propie tar ios los comoroiantea 
1), Mar i ano G a l b a n y y D . J u a n A . 
Michelena, que lo adqu i r i e ron eu 
15.000 pesos, moneda de loa Estadoa 
Unidoa, quedando des t inado en aque-
l l a é p o c a ai servicio de t r a v e s í a , ent re 
esta is la y loa puer tos de l a F l o r i d a . 
Maa tarde p r e a t ó el servic io do cabo-
taje en la costa Sur, con m a t r í c u l a de 
Cien fuegos. 
E n v i s t a de va r ias hipotecas quo 
grababan á dicho buque fue rematado, 
v in iendo á poder, por haber lo v e n d i -
do sus adjudicadores , de la sociedad 
do A . Col lado y Ca 
E l Tritón que fué insc r ip to en la 
m a t r i c u l a de la Habana , era de u n 
por te de 444 toneladas, con 48,07 de 
eslora, O'OO de manga y 4'80 de p u n -
t a l . 
T e n í a el fo l io 851, y como n u m e r a l 
de l C ó d i g o I n t e r n a c i o n a l t e n í a las 
l e t r a s H . E . G . 
S U U L T I M O V I A J E 
E l Tritón h a c í a t res viajes semana-
les eu t ro este p u e r t o y los de Caba-
ñ a a . B a h í a - H o n d a , R i o B l a n c o , San 
Cayetano, D imas , A r r o y o s de M a n t u a 
y L a Fe. 
Cumpl iendo au i t ine ra r io , s a l i ó a n -
teanoche de este puer to á las d iez me-
noa cuar to , eu c i rcans tanc ia de re ina r 
fuertes chubascos y mar p icada . 
E L N A U F R A G I O 
L a p r i m e r a no t ic ia que se t u v o de 
esto deagraciado suceso fué la l l evada 
al M a r i e l por uno de los pasajeros y 
el sobre cargo, que se sa lvaron m i l a -
grosamen te. 
E L P A S A J E 
Nada concreto se ha pod ido aver i -
guar respecto a l n ú m e r o exacto de l 
pasaje que l levaba el Tritón, debido á 
que s iguiendo l a an t igua cos tumbre de 
despacharse á bordo ol paaaje, no e n -
t regaba la l ia ta hasta su regreso á es-
te puerto^ pero s e g ú n los informes de 
ú l t i m a hora se supone que el n ú m e r o 
de i n d i v i d u o s embarcadoa, con dest i -
no á d i s t in tos puertea do au i t i n e r a -
r io , a a c e n d í a á unoa 200, c o n t á n d o a e 
entre ellos, la t r i p u l a c i ó n , y 07 i n d i v i -
duos de la clase de t r o p a que se ha l la -
ban en el d e p ó s i t o del M o r r o , p a r a i n -
corporarse á sus respectivos cuerpos. 
Con reapecto a l pasaje do mar ina , se 
sabe que embarcaron el c a p i t á n de i n -
f a n t e r í a de mar ina , del segundo b a t a -
l lón de l p r imer reg imien to , don L u i s 
Pere i ra Ramos, que l levaba en au po-
der unos 25.000 pesos, correspondien-
tes á la paga de febrero del ex-
presado b a t a l l ó n . T a m b i é n embarca-
ron para M a n t u a los marineros J o s é 
Bueno A a t o r g a y M i g u e l Torres Be l -
rnonte. 
A d e m á s i ban como pasajeros m i l i -
taros u n c a p i t á n de e j é r c i t o , u n habi-
l i t ado y dos factores. 
E n t r o el pasaje p a r t i c u l a r figuraba 
el conocido a lmacenis ta de t a b a c o a 
D . Manue l Suarez C u e t a r a y un s o b r i -
no del s e ñ o r Collado. 
L A CAECTA 
S e g ú n el despacho hecho en l a A -
duana, el vapor Tritón, l levaba 1770 
bul tos con m i peso b ru to , ap rox imado 
de lf:3,180 k i l o s . 
A d e m á a , se dice l levaba efectos 
para los factores mi l i ta res , y unas 300 
piezaa de madera. 
UN AÜTILLEUO 
E n la t r i p u l a c i ó n del Tritón figura-
ba desde el comienzo de la guerra el 
mar inero de la A r m a d a Franciaco 
Cardol M e r l á n , que era el encargado 
de la amet ra l ladora que p o s e í a d icho 
buque. 
Momentos antes de e n t r a r en prensa 
esta e d i c i ó n , recibimos el s iguiente sa-
t isfactor io te legrama: 
"Diario de la Marina. 
Mariel, 9 y 35 noche 10 octubre 97. 
Acaba de llegar oafbn-sro "'Cristina" 
conduciendo 17 náufragos del "Tritón", 
entre ellos un oficial infantería marina.— 
Eemolcador "Sussie" recogido bote lleno 
gente; está á la vista-
E l Corresponsal. 
Desde hace varios dias se baila 
obstruida la parte de la calle de 
Lampari l la comprendida entre las 
de Aguiar y Cuba, no podiendo pa-
sar por allí vehículos de ninguna 
clase. 
L a causa de haberse cerrado el 
tránsito de carruajes por aquel sitio 
obedece ú estarse efectuando obras 
en el ediücio del Banco Español , 
aunque no se ha tenido eu cuenta 
que las Ordenanzas municipales es-
tablecen, para el caao de que se 
conceda una liceucia de edificación 
ó reedificación, que no se interrum-
pa la c irculación por la v ía pública, 
seña lando al efecto la paite de ésta 
que debe cercarse para realizar las 
obras. 
De haberse cumplido ese precep-
to los carretones, coches y ómnibus 
hubieran podido seguir transitando 
por aquella parte de la calle de 
Lamparil la , sin estorbar en lo máa 
mín imo los trabajos de reparación 
que se e s tán realizando en el 
Banco. 
Pero el contratista de dichos tra-
bajos—que no sabemos quién es, ni 
queremos saberlo—debe pertenecer 
á la categoría de los buenos, loa ín-
tegros, los puros y los cMientes, y 
por eso, sin duda, la Alca ld ía le con-
siente que falte á las Ordenanzas y 
qno anteponga su comodidad á los 
intereses del públ ico. 
Indeciso , vac i lan te , no s a b í a á q u é 
atenerse. E n fin, todoa le aconaejaban 
que se uniese a l r ey de ISTavarra, y se 
d e c i ó á tomar ese pa r t i do . 
Como se ve, el b e a r n é s no so h a b í a 
equivocado. 
L a en t rev i s t a de loa dos reyes d e b í a 
celebrarse en el cas t i l lo de Ples is- les-
Tours . 
Y hacia ftnes de a b r i l E n r i q u e de 
Va lo i s a b a n d o n ó au l ú g u b r e f o r t a l e -
za de B lo i s para d i r i g i r s e á l a c i u d a d 
de Tonrs . 
E l rey t e n í a p r i s a en abandonar el 
cas t i l lo . 
Las noches que pasaba en t re sus 
s o m b r í a s paredes so h a b í a n hecho pa-
ra é l insoporlablos , l í l p á l i d o espectro 
do Guisa lo p e r s e g u í a s in t rogna. Des-
p ie r to ó dormido , v e í a l e E n r i q u e s in 
cesar delante do si, c lavando en ana 
azorados ojoa ana oioa ain v ida . 
U n a noche, al meterse en i a cama 
E n r i q u e r e s b a l ó en ol sueloj al levan-
tarse v i ó quo au mano estaba mancha-
da de sangre. 
E n aquol mismo l u g a r h a b í a caí -
do E n r i q u e de Guisa a c r i b i l l a d o do 
heridas. 
E l rey m a n d ó á sus criados que la-
vasen el suelo. Obedecieron, pero la 
sangre v o l v i ó á aparecer l i q u i d a y ro-
j a , como si acabara de ser d e r r a -
mada. 
L a t r a d i c i ó n de B l o i s dice que "dos-
cientos aí ioa d e a p u ó a del c r imen , p o d í a 
vers^ todavía en l a cámara real la j 
P a r a esas apreciables personas eé; 
una regla invariable de dereoli| 
que la ley no les obliga .sino eu lOj 
que les beneficia, y que puede y 
basta debe prescindirse de cumplirla 
cuando lea perjudica, ó cuando Ies 
venga en mientes, por puro capri-
cho, convertirla eu tiampolíu para 
saltar por encima de ella. 
E a una de las condiciones de la 
incon dicio n a lidad. 
•••IBUI rTI" CBffwi" ™ 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Azúcares.—Durante In. presento semana 
el movimiento azucarero de nuestro mer-
cado ha sido completamente nulo, yapenaí 
si ae han vendido siquioni un;i qno otra | 
partida para el consumo local. La actitud 
así de los tenedores que q u e d í U ) como di 
los compradores es la miaina que respecro 
vamente han guardado ou las stuuanas an-
teriores, pues para ello persistmi las mis-'; 
mas causas, que no vanarán de st^iaa 
hasta que no so diafanice al.̂ o o,l pomnir 
que aguarda á la próxima zafra tanto Sil 
Cuba como en las demás comarcas azuca-
reras. 
Cambios.—El mercado de cambios ha 
permanecido también bastante tranquilo 
durante la semana, y solamente en los dos 
últimos días se notó alguna demanda. Laa 
transacciones han sido en conjunto de unaa 
£ 70,000 sr Londres, 00 d[V. de ' ^ i á20f 
Cy. $75,000 S[ E. Unidos 3 d[V de 10Í á 
1 0 i p § F . 
$150,000 8! Pen ín su l a s d¡v de lilálSj 
p . g D. 
Cotizamos á última hora como sî ue: 
Londres, GO d[V., do 20| á LÍO'; p § F. 
Par ís , 3 d[v., de Gf á 6£ p § P. 
Hamburgo, 3 dpr., de 5 V á 53 p § P. 
E. Unidos, 3 d[v. de 1 U á 11} p§ P. 
Pñn ínsn la . . S d i v . . ilo, 1!) ¡i IK; nt.D. e sula, 8 , de 0 á Sí pi 




Tabaco.—Los embarques durante la se-
mana han consistido en; 
21 tercios rama; 314.322 tabacos torci-
dos; 801,040 cajetillas de cigarros, y Gil ki-
los de picadura; y durante lo que va deaQo 
en 21,281 tercios de tabaco en rama; 101 
millones 483,(537 tabacos torcidos; 30 mi-
llones 012,454 cajetillas do cigarros y 172 
mil 3G5i kilos do picadura. 
E L T I E M P O 
E l l i . P. Gan^oi t i , director del 
Obaervator io del ü e a i Colegio de Be; 
lón, noa r e m i t e para au publicación los 
siguientes cablegramas: 
Habana, 10 de octubre de 1897, 
8 a. m. 
8 a. m.—B. 758.0G. Viento ENE. 
fresqui to. Cielo cirroso y en parfce cu-
b ie r to . 
¡Santiago de Cuba, 10, 8 m. 
B . 29.80, Calma. Ciclo en parle cu-
bierto, l l u v i a hasta la madrugada, 
cargazOn al tercer cuadrante. 
Kamsden, 
Barbada, 16, S m, 
B . 29,98. Calma, despejado. 
Kamsden* 
67. Thomas, 10, 8 m. 
B . 29.90. V i e n t o B . B n parte ca-' 
b ie r to . 
itamsdm, 
Cienfuegos, 15,3 í. 
B . 29.82. V i e n t o Í Í N B . lía parí? cu-
b ie r to . 
Idem 1G, 7, ??). 
B . 29.81. Calma. Cui)i< tto, llaViS 
suave y con t inua . 
P. Cruz, 
Cárdenas, 15, á í. 
B . 758.70. V ien to N B . Fresco, en 
par te cubier to , aguaceroa fuertes á in-
tervalos . 
Idem, lü . S m. 
B . 758.30. Vien to E 8 B . B o n a u c i b l 
En pnr te cubier to , c. p luini fonn 
convereontos al B S B , 
Larin. 
Finar del Río, 10, 8 mt \ 
B . 750.00. V i e n t o ÍTE. FresquitJ 
En par te cubierto, ak. a l E S E . c. pin; 
miformes, ck. del Ñ E , 
Dior. Cómis. 
E L MASCOTTE 
Salió ayer, á la una y inedia de la t.mlft, 
para Cayo-Hueso y tarapa, con carglj 
correspondencia y 14 pasajejos. 
E L CITY OF WASHINGTON 
Conduciendo cargo y 13 pasajeros, sajf 
ayer para Nueva-York, ol vapor americatffl : 
Tity of Washington. 
m m í A T l m m M M 
S EÑALAMTENTOS PARA M A N A XA 
Sala de lo Civil. 
Competencia suscitada entre loa juzga-
dos municipales do Bolón y do! Mercado d i 
Matanzas, sobro conocer del juicio verhl 
seguido por don Francisco Agolan, contra? 
don Benigno Alvarez en cobro de pesos.' 
Ponente: señor Cisneros. Fiscal: seúor.j^ 
varoz. Letrado: licenciado Chapla. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Octavio Clemente y 'otros, por a 
menazas. Ponente, señor Pagés. fiscal: se-
ñor Bacigalnpe. Defensor: licenciado Cerra; 
Procurador: soñor Telera. Juzgado, da 
Guanahacoa. 
Contra Julián F. Valdés, por rita no aa-: 
torizada. Ponente: soñor Pa^ós. Fiscal; s i 
ñor Bacigalnpe. Defensor: licenciado Meül 
Procurador, señor Valdés. Jn/.gado, da 
Guadalupe. 
Contra Eladio Falcóu, por estafa. Ponen-
te: señor O'Parrill. Fiscal: señor BacigalM 
pe. Defensor: licenciado Guiral. Procura-
dor: señor Storling. Juzgado de Guada-
lupe. 
Saoretarícii Doctor Moratea. 
Seemón 2* 
Contra Ramón SuAro:, por coacción. Pos! 
ueute: señor Presidente. Fiscal: señor¿flj 
pez Oliva. Defensor: licenciado Barba. Pro-
curador; señor Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Contra Simón Serna y otro, por burta. 
Ponente: señor Navarro." Fiscal: señor Ló-
pez Oiiva. Defensores: licenciados Calde-> 
róo y Berual. Procuradores: licenciados Te-
jera y Pereira. Juzgado, de San Antonio; , 
B e c r e t á m , Ldo. Llera&dl. 
A D U A N A D E L A . H A B A N A . 
RMOAU Ü A C Í Ó I 
Teso* 
®1 d ia l d de ocfcuhre S L'L ' . / ; ! : ! 08 
lr*miciiB*t- n i in i i « i i » > . ^ « ^ . r » i ^ . ^ - ^ . „ , — - - n-mini»rim 
mancha de sangre, ta! cono) estabal 
p r imer d í a . 
Poco d e s p u é s ol rey h u í a de Blois al 
g r a n galope de su caballo. 
Empezaba á anochecer, y la natuii 
leza estaba t r i s t e y silenciosa. 
A pesar suyo, Enrique de Valois 
v o l v i ó la cara del lado del viejo cas-
t i l l o en que so h a b í a consumado el M 
pautoso or imen. 
J a m á s la a n t i g u a fortaleza ha-
b í a ten ido i m aspecto más sombrío, 
m á s fa ta l . 
Repent inamente, el rey se puso p i 
l i do como un d i fun to . Erizáronse di 
espanto sus cabellos y sus dientes re-
ch ina ron de t a l modo que parecía que 
i b a n á romperse. 
Por eneima del casti l lo so cernía 
el á n g e l de la j u s t i c i a , haciendo bri-
l l a r su espada centellante á loa extra-
v iados ojos del asesino. 
Y m i l voces f a n t á s t i c a s , eleváadosa 
de las e n t r a ñ a s de la t ierra y per-* 
d i é n d o s e eu el fondo de las mibes, 
h a c í a n resonar ol airo con estas pala-
bras t e r r ib les : 
" C a í n ! C a í n ! que has hecho de ta 
hermanof7 
I I 
LOS DOS R E Y E S 
De confo rmidad con lo estipulado 
por una y o t r a par te , el d í a último de 
a b r i l e s tuv ie ron en coufereocia los 
dos reyes en el cas t i l lo da Piessiá-les-
Tours l 
Crónica General. 
En atento B . L, M. UOB participa el 
8r. 13. Antonio González Mora, haber 
tomado po8e0i(3n, por susti tución re-
^lámeutárlá', del cargo de jéfé de la 
Seooíóu investigadora de la ]iiqi).eza 
¡ETibana. 
MÍAS TEATRALES 
Ha sido traníd'crida para el domin--
gó 24, l a riiiii-ion »le gráeitií del aprecia-
bie tenor ^allego 1). Aiuirét) Boga, a-
nunciada para hoy en él Gi'an Tea-
tro. 
Sépanlo loa ooniprovincianos d o d i -
c l i o artista q u e se habíaú apresurado 
a tomar localidades. 
El p r o g r a m a se compone d e l a her -
mosa zar /ue la La '/'otipcstad, en que 
uc.omjuinan al Sr. Hoga la señora Cau-
bín, l a 8rita. Tejedor y los S r e s . ü i l 
Bey, Vlontané y Martínez, A d e m á s , en 
IOH intermedios, canoioiias gallegas de-
sempeñadas por e l h e n e í i c i a d o . 
Los teatros esta noche: 
Payret.—Dos funciones 
tard< 
A la una 
Carmela y Certamen Na-de la 
cional 
A las ocho de la noche: Las Zopa-
t i l i n s , ¡Cómo Esta, la Sovíeilad! y Car-
mela. 
Alhinn.—A las 8: La Isla de San Ba-
landrán.—A ias !): Ki-ld-ri-lcí.—A las 
10: Jjos Voluntarios. 
Irijoa.—La parodia E l Tirvjo. Zapa-
teo y rumba, por la Bea y Dobo. Qui 
xi cosas de la Habana y ¡A la Habana me 
Voy!—A las 8 i . 
Alhamhra.—A las 8: Acto primero 
de Lu. invasión de los Bárbaros.—A las 
r». Segundo acto.—A las 10: JUl Doctor 
(htlo. Y los bailes de costumbre. 
'-«.tai'- -ow 
PnBLTOAC! IONES M A D R I L E Ñ A S . — 
N os trajo el vapor correo AIo7i.utrrat 
los números 35 y 3(5 de La Moda M e -
ga nie con primorosos íigurines i l u m i -
nados, hojas de dibujos para borda-
dos y patrones del t amaño natural. 
Se destacan, entre los infinitos mo-
delos que decoran las páginas de esa 
revista, los que representan trajes pa-
ra señoras de cierta edad, señoras jó-
venes, señori tas y niños; sombreros, 
salidas de teatro, boas, chaquetas, pa-
l i t o s , y canastilla para nenes de p r i -
mera y segunda edad. 
A dichos números acompaña el 35 
de La Ilustración Española y America-
na con un buen retrato del Presiden-
te del Consejo de IMinistros, Sr. Sagas-
ta, imo ho recientemente en su casa de 
A v i l a y además: Ketrato de D. Sebas-
tián Pardini, maestro de armas y te-
miente del Escuadrón de Leales, de 
Manila.—Escorca (Baleares); Nuestra 
Señora de Lluch. Iglesia de la Virgen 
de Lluch. Colegio de la Virgen de 
Lluch.—Ketrato del Excmo. Sr. Don 
Jacinto María Cervera, obispo de Ma-
llorca.— Retrato del I l tmo. Sr. Don 
Franciseo Javier l igar te y Pajés, nue-
vo subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.—Bellas Artes; 
En la h uerta de Valencia, dibujo de An-
drea.—Sevilla: I-a salida de las cigarre-
vas. dibujo de Gonzalo Bilbao.— Méji-
co: »S()Iemnes funerales por el alma del 
Sr. Cíínovas del Castillo, -celebrados 
«n la iglesia de Santo Domingo el 19 
de ¡igosto último. 
La inundación do Valdepeñas ^Ciu-
dad Real): Casas inundadas próximas 
al arroyo La Vegnilia. Daños causa 
dos por el temporal en las bodegas de 
D. José Amunátegui . Aspecto do la 
calle Ancha al comenzar el descenso 
de las aguas. Bodega de D. Carmelo 
Vasco y Gallego, destruida por la i -
rmudación. Restos de la bodega de 
I ) . Alejo Barehino,después del hundi-
miento.—Madrid: Tribu de achantis, 
que se exhibe en los Jardines del 
Bucp Retiro. Grabador achanti. Ven-
ta de objetos. Niños de la tribu. Dan 
zas africanas. Un rincón de la cociua 
Bootchey, jefe de la t r ibu. iSíetre, mu 
j e r del jefe d é l a t r ibu. 
He suscribe á las mencionadas Moda 
é 1 lusiración en Oficios 5G (altos) y en 
Obispo 13o, librería de José López. 
NUEVA CUADRILLA Y TOKOS ESPA 
SOLES,—La diversión táurica que se 
«celebra esta tarde en iU Plaza de Gar-
ios 1JJ, encierra poderosos atractivos 
p-ara Ih-var á todos aficionados al toreo, 
á la Calzada de la Iníanta , donde se 
Iialla situado el redondel de U . Angel 
pr imera salida del primer espada 
Faico y del segundo 0órete, con sus 
respecttyas cuadrillas, los que lidiarán 
4 valiente/í toros españoles: 2 de la fa-
mosa gaiü-uiería de Miura, y 2 de la 
no menos acreditada do Cámara. 
La Plaza se abre á las dos, pero la 
corrida no empezará, hasta las cuatro, 
saiierulo á. hacer el despejo el maestro 
de equi tación Sr. Castrillo. 
Si el espectáculo se suspendiese á 
causai del mal tiempo, se aplazará pa-
el siguiente domingo, siendo vál idas 
VMI día las localidades ya compradas. 
Hegún el gacetillero del Avisador Go 
mereial, se nos espera una buena tem-
porada laurina, pues tras de las dos 
•<;omdaa que auacia /'Vaco, se e f e c t u a r á 
ia aplazada á beneficio de La Cruz 
Brojaj en la que tomaré parte dicho es-
pada, entendíéndose con dos magnífi-
cos toiwi mejicanos de Ateneo, que-
xlando los cua t to instantes, del país, á 
cargo de la cuadriiia de aficionados 
.anaí/ciada en los programas. 
Tiene la curra Isabel 
dos IOJOS como dos soles, 
V hoy DO falta al redondel, 
porque hay toros españoles 
y toreros de cartel. 
VAOUISA. — Hoy, domingo, se ad-
ministra ert las Sacr is t ías del Cristo, 
Cerro y Vedado, de 5) á 10. 
E l lunes, en ei Centro de Vacuna, 
Empedrado, 30, de VI á % 
M E Z C L I L L A . — U n millón de gracias 
á las tres susori proras por la carta que 
se han servido enviarnos. 
— En los terrenos del Almendares 
se bat i rán de nuevo esta tarde las no-
venas de base-ball que dirigen el Inglés 
y Arcaño, después do haber practica-
do una y otra durante toda la semana. 
El iuego promete ser interesantísi-
mo, ya que los rojos y los azules tienen 
las fuerzas bien equilibradas y sólo 
la suerte concederá Ja victoria á uno 
ú otro bando. 
—Recordamos á las familias qua la 
Tómbola, en provecho del Dispensario 
para niños pobres "La Caridad"', em-
pieza hoy, á las doce del día, en los 
ÍMJOS del Palacio Episcopal. Todas 
hits papeletas están premiadas, y abun-
dan loe objetos de g ran valor. 
O FANGO ó POLVO,—"Ruego á Vd., 
ssr. Gacetillero, que por humanidad 
llame la atención del Sr. Alcalde acer-
ca del pésimo estado en que se encuen-
tra ía calle de Campanario, entre Rei-
na y Cuatro Caminos. 
Vivimos ó entre un fangal, como 
aliora, ó entre una nube de polvo. 
Los otros vecinos del indioado tra-
mo le agradecerán, COIÜO yo, una lla-
mada sobre el abandono en que se 
hallan las vías públicas y especial-
mente las de mayor rráfico. 
Por ello le auticipainosi las gracias. 
Un SusGr¡ptor.—.OGtvihvQ 5 de W J l . " 
CABOS SUELTOS,—La retreta , sus-
pendida el miércoles en el pintoresco 
Parque de Tri l lo , á casiea de la lluvia, 
HC efectuará allí esta noche, tocando 
!a orquesta <lo D. Felipe 13, Valdéa 
varias cófflposioióiiés de tan inteligen-
te maestro. 
•Por conducto de la Librer ía de 
WíUon—Obispo 43,—hemos recibido 
el nútíiero 10 de la revista LJl Mundo 
Naval Ilustrado, con magtnficps gra-
bados y una crónica eientíñea de Don 
Víctor M. Cencas; y el número í;lc de 
noviembre^ del precioso quincenal La 
Estación, al que acompañan dos an í s t i -
eos figurines iluminados. En el texto 
trae modelos para trajes de invierno, 
abrigos, gabanes, capotas; trajes de 
amazonas y de ciclistas; vestidos para 
nenas y nenes y noticias útiles para 
las damas. La Estación, no obstante 
su mérito, es el periódico más barato 
entre los que se dedican á las damas. 
Cuesta un centén al año. 
E N GASA DE OTEUO Y COLOMINAS. 
—"Arte y novedad", he aquí el lema 
de la galería fotográfica más empren-
derá y que más en grande practica su 
arte en esta capital. Por estos datos 
lia de comprender el lector que se tra-
ta de la fotografía de los Sres. Otero 
y Colorninas, de la calle de San Ra-
fael número 32, y la prueba más con-
vincente de lo que decimos, se tendrá 
con sólo visitar su art íst ico salón de 
exposiciones. Allí se ven retratos de 
toda la Habana: mujeres hermosas, bi-
zarros militares y personajes distin-
guidos, que allí están numerosa y dig-
namente representados. Y no se crea 
que sólo se encuentran fotograñas vul-
gares, de esas que abundan donde 
quiera; no, loa procedimientos más 
nuevos y variados han servido para 
obtener aquellos retratos. Los hay al 
platino; en papel albuminado de tama-
no natural, directamente obtenidos; 
sobre metales distintos, en fin, de dife-
rentes clases y todos ellos hechos con 
aquel arte y buen gusto que ha hecho 
famosa la casa de Otero y Colorninas. 
Además, artíst icos óleos y creyones 
pueden admirarse en aquel local, dig-
nos de ser examinados por los amantes 
de lo bello. 
U n a visita á él equivale á visitar 
una Exposición Art ís t ica. 
PERIÓDKJOS.—A primera hora nos 
visitó ayer el primer número de E l 
Ki-M-ri-JcL revista semanal de tea-
tros, ciencias, sports, que dirige el co 
nocido Mas y Menos y administra el 
apreciable joven J. R. Villaverde 
Contiene amenos materiales en prosa 
y verso, y además, los retratos del 
Maestro Sr. Marín Varona y las tiples 
señoritas Amada Morales, Marina Sa-
las y Susana Mellado. Es de esperar 
que obtenga el éxito que merece tan 
bien impreso semanario. 
También recibimos la entrega 10 de 
lo» Archivos de la Sociedad de Estudios 
OUnicosj el número 20 de E l Fénix ; 
el 86 de La Tralla con el retrato del 
Dr. Loredo, y el 19 de La Gaceta de 
los Ferrocarriles. Gracias rail á estos 
colegas por su puntual visita. 
EPIGRAMA .—(Por Manuel del Pa-
lacio). 
De drogas harto y doctores 
el pobre Tomás Ozores, 
vecino de Miguelturra, 
sólo con leche de butra 
puso fin á sus dolores. 
Y hoy, al recordar sus males, 
de que no guarda señales, 
dice con mucha verdad: 
—Si no es por los animaíes 
me entierra la Facultad. 
BROMA PESADA .—Un abogado fin 
de siglo asiste á la boda de una prima 
suya. 
A l terminar la ceremonia en el tem-
plo, dice á la desposada: 
—Ya lo sabes, Matilde, cuando quie-
ras divorciarte cuenta conmigo. 
A los enfermos y aburridos. Conste 
ante todo que no tenemos prevención 
contra los extranjeros; con la misma 
cortesía tratamos á un ruso que á un 
americano ó á un francés. Lo que le 
sabe mal al doctor González es que los 
extranjeros introduzcan aquí sus za-
patos y sus sombreros y sus perfumes 
y raodíeinas, etc. etc. y nos lleven el 
dinero; cuando aquí los que habitamos 
el país podemos trabajar de duro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y me-
dicamentos de primera calidad etc., 
etc., desarrollando industrias, librán-
donos de la tutela extraniera y defen-
diendo los pocos reales que ya quedan 
en esta infortunada tierra. 
La propaganda á favor de los medi-
camentos del país que inició el doctor 
González á fines del calamitoso año 
de 1884 la ha oontinuado sin cesar 
hasta la época presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía, con mas razón hay que pro 
curar gastar lo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise 
ría y las enfermedades. 
Pase la vista el público corASumi-
dor sobre la lista do precios que va al 
pió para que se convenza de la venta 
ja que tiene comprar los meüicamen 
tos del país que prepara y vende el 
doctor González en la Botica de San 
José calle de la Habana n? 112. 
Un pomo grande de aceite de baca 
lao González, medio peso plata. 
A engordar liacos! 
Una botella agua de la salud Gon-
zález, 20 cts. plata. 
Este os el purgante más fresco, más ac-
tivo y más barato que so conoce. 
Un pomito de cápsulas de esencia de 
sándolo, sesenta cts. plata. 0 
Todos los hombres saben que las cápsu-
bia do sámialo son frescas. 
Un pomo de carne hierro y vino, me-
dio peso plata. 
Es el mejor reconstituyente para las mu-
jeres y niños. 
Un pomo de crepUna González, me-
dio pego plata. 
Desiufectaute eficaz que debp ^Iqpl^ar3e 
en el cuarto de los euíermos para evitar el 
coutagio de las enfermedades. 
ü n pomo de esencia de zarzaparri-
lla, GO cts. plata. 
¿Quién no se purifica la sangre por tan 
poeo di neroli 
Una botella de licor de brea de Gon-
zález, 00 cts. plata. 
Este es el remedio soberano para los en-
íbrraos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
Un pomo de liateriua de González, 
75 cts. plata. 
No ae conoce mejor antiséptico quo la lis-
terina para las afecciones do la garganta, 
nariz, oído y útero y para las ulceraciones 
do cualquier parte del cuerpo. Toda per-
dona limplia y amiga de conservar la salud 
debe tener un pomo de tlsterina de Gon-
zález á mauo. 
Un pomo de magnesia efervescente 
de González, 45 cts. plata. 
Para vahídos, iudigosiioncs, acedías, ep 
la mejor. 
Pomos de pildoras de bisulfato de 
quinina, de 25-5O-y-;Q0 pildoras ^los 
precios mas bajos de la ciudad. 
* Kfo debo olvidarse ahora quo reinan las 
flebre/s palúdipas por toda la Isla. 
Un pomo de solución de antipirina, 
70 cts. plata. 
Es el especifico de las neuralgias; sobra 
todo la iaquoca. 
Un paquete Té japonés, 00 centavos 
plata. 
Infalible para curar el extreñimiento. 
Uua botella de vino de coca, un pe-
so plata. 
El quo viouo dol êtpanjoro cuesta mu 
cbo más. 
Los vino de quina simple, ferru gf 
noso y con cacao del doctor González 
se venden todos á medio peso plata el 
frasco, 
Un parche poroso del doctor Gonzá-
lez, 10 cts. plata. 
Una latica polvo de talco jb^afcado, 
30 cts. plata. 
Refresca la piel, cura el salpullido y fos 
granos. 
Los medicamentos del doctor Gon-
zález se venden en la botica de üap 
José, oalle de la Habana número 113 
esquina á Lamparilla. En ella hay un 
magnífico Aparato de Soda, donde se 
e s penden esquisitos refrescos. 
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i DIA 17 DK OCTUBRE 
El larcuiar está en Santa Catalina 
La pureza de Nuestra Señora santa Eduvigis, via • 
da, y san Andróa de Candía, monje y mártir, 
Santa Eduvigis, viuda, duqutga d«* Poioniu, en 
Cracovia, la cual babiéndose ejercitado en obras de 
piedad con los pobres, esclarecida eu milagros fué 
eanoui/.ada por el papa Ciérnante cuatto. 
Inocencio I X decreté que se celebrase sa fiesta en 
este dia. 
Día 18 
San Lucas, evangelista, y santa Trifonía, 
FIESTAS E L LUNtSS Y MARTES. 
aUeas aolenuioa. — üu la Oaí&drai la do Tuvo lu, 
£ ías uuüu, yenlutfdesiáa (glqsjUa t|Ml <$« aostum 
Corte de María. — Dia 17, — Corresponde vUi 
tar á Nuestra Señora de los Desamparados en el 
Monswrate, y el dta 18 al ParísitiiO Coraüón de Mu 
ría ea Belén, 
Capilla del Real Arsenal.—Misa á laa diez, los 
domingos y dias festivos. 
IGLESIA DE EELEX, 
El mart es 19 celebrará, la Congregación del Glo-
risso Patriarca San José, lofi cultos acostumbrados 
en honor do su excelso pafroa. 
A las siete «e «xpoue S. D. M, , á las siete y media 
meditación y preoev y á la» cebo mita con cánticos, 
plática y comunión general, terminando con la 
bendición y reserva del Santíbimo Sacramento. 
Los asociados y los que de une 'o su inscriban j 
nan indulgencia plenaria confesando y comulganc 
A. M. D. O. 
7269 4-15 
SAN F E L I P E N E B I ; 
El domingo sa celebrará la festividad mensual de 
Nlra. Sra. dol Sagrado <'orazóti de Jesús. La misa 
de comuaión general g«rá á las siete y media. Por 
la noche los ejerciólo» de costumbro y sermón por 
nn U. P. Carmelita. 7250 1-15 
P a i r o q x i i a de M o n s e r r a t e . 
Continúa la novena de Santa Eduviges. E l do-
mi ngo 17 i las ocho y media os la fiesta con sermón 
por el Rdo. Padre Muntadas.—La Camarera, A -
suncion M. de Voyra, 7214 4 - l i 
que se han de predicar durante el segundo 
semestre del año 1S97 
en esta Santa iglesia Catedral. 
Noviembre 1?—Festividad de lodos los Santos, se-
ñor Penitoaolario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
oostee. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Noviembre 38.—Dominica 1?—Exorno, é Il tmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, iltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—•Caiovida, Sr, Magistral. 
Idem 28.—De la Natividad de N, S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Diciembre5.--Dominica íí*, Excmo. ó Iltmo. seüor 
Obispo, 
Idem 12.—Dominica 3?, Exorno, é Iltmo. Sr. O 
blspo. 
Idem 19,—Dotnioa 4?, Excmo. ó llt.mo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coi o empezará, á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
& la» 8. y en las Fiestas de Tabla á las SJ. 
El Excmo. á Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días dt» ludulgeuola á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palaDra eu lo» días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, couversiúe do los pecadores, 
extirpación do las heregías, y demás linee piadosas 
de l^i Igleala, 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
aermón á otro, sin licencia de S. S¡. J., r(i oxiender 
cu sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
D i . Toribio Murtfn. 
——p 'nnxiiiiH 
Msf iiaieito k \ M o k G i s ! ¡Mfof 
Sesea benejtcittdas. Kilo». 
Novilloa 186) 
Vaoaí 10 f 3l2Stí 
Terneras y novillas. i¿ j 
Preeiv*. 
i 20 cts. lib. 
á 20 cts. Id. 
á 25 cts, id. 
PRADO 91 
EL DR. TABOA 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das laa posiciones sociales, ha 
limitado sus antignos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones S D Í D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to 
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
m i TABOÁÜELA 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO. 
F H A D O 9 1 
P o l v o s 
d e n t í f r i c o s 
D E L D R . TABOAOELA. 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la toca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
EJST J O Y A S O H O de l e y , Ion 
llanteH m á s grandes y m á s herniosos, 
S E K E A L X Z A l s r e n e s t a caaa p o r i a 
m i t a d de s u v a l e r p o r s e r p r o c e d e n » 
tea de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i s o s 
de o r o y SOLITAK108 DE l íKU LANTES, 
desde 1 5 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 pesos 
oro cada vino. 
N O T A : Se c o m p r a PLATA, ORO 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o a m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a z a . 
Nicolás Manco. 
EÍL. D O S D I H M A T O 
H A B A N A 
9 Á N G E L E S 9 . 
O 1860 i () 
207 Sobrante.. 76 
Ramiro de QMMÍÍ) m z i m . 
FBJSCWa. 
Cfc/doB,... 7 15 23 
Carneros , 18 | 199 
Sobrantes: Cerdos, 135 
Habana 15 do Octubre de 
trado'r. GuUlermo ds JEr^n 
f Manteos £40 cts, k 




d e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
D e v e n t a en todas 
l a s P e r f u m e r í a s y B o -
t i c a s . 
7250 13-12 O 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" y c u r a r radicalmente un catarro 
ó tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. L a Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
E m u l s i ó n de S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva» 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. E s agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta en las Boticas. Rechácense las Imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í i n i c o s , N u e v a Y o r k . 
Marca de Fábrica. 
P o í í s d e l Choco l a t e J u n c o n a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a d o s u bacvto* l i s m a g n í f i c o p a r a las seftoras e n p r í a . 
Ti do comprador de una lihi a de choco!He I ¡ene dereotio i podir UN abanico, c 1414 4d-3 4»-4 <) 
r 
La ímiea pe ha?a los uniformes con yerdadero 
||Señores Militares!! Fíjense bian? 
militar 
T J n i í b r i i i e s 4 r i l ir^il rt|,y^s con cUa-
f m i g m atenciéu. 
U n i f o r m e s r a y a d i l l o c o n c h a l e c o 
b l a n c o s u p e r i o r á 
sómbrense Vdes. 
XTniformes de rayadillo I n g l é s de fl* 
lo u ^ j ó r á . . . . M . - - . , : . . . - . $ 
Ténganlo presente. 
S u r t i d o g e n e r a l de Impenuea lJ i l e s 
e n elipse s u p ^ n q y . 
IDE 70, ÑADI 
L a casa niejor ^ u r t l d ^ 
de rqpa Uecha p a r a c a b a l l e r o s y n iQos . 
SASTRERIA CAMISERIA 
1 4 J 
Lociós áaíitopica i Dr. Montes, 
Sate medloamcrito ao solo cura los herpes on cual-
quier sitio que se. presenten y por antiguos que sean, 
¡ íino que no tiene igual para hacer desaparecer cou 
t rapidez los barros, espinillas; manchas y empeines, 
, que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
I sura. LA LOCIÓN MONUES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
lula para curar los males de la piel. Pídase en todaa 
lar TíroirnnTlft» v "fín^n^n O 121 O 
o m b r e r o s I n g l e s e s , 
U l t i m a M o d a . 
M u y f i n o s d e s d e S O o t s 
HACE MAS DE CINCUENTA AÑOS 
que eatá en uso un antiguo y bien probado remedio 
E L J A R A Í 5 l < : C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . * 
Eflíáz en la DKNTICION del os niños. Tranquiliza 
k la criatura,le ablándalas encias,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en lao Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JAKABK CALMASTE de la Sac 
Wiuttiuyw y reliUMO todos loe demás. 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C 1390 
id. id. id. desde 75 eentav 
El próximo lunes 18 de Octubre D I A de MODA 
25 POR 100 DE DESCUENTO. 
ios^Compro al contado y vendo al contado. 
ESTE ES E L SECRETO DI MIS PRECIOS TAN BARATOS 
P E D R O A B I N . 
1-0 
— i 
n i t a l e s d e l Rousseau. 
C u r a de l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
. A c o m p a ñ a á es d a p o m o t m e s t u d i o d e t a l l a d o d e l g é n e r o de v i d a q u e debe o b s e r v a r a e y d e l u s o que da 
e l l a s deba h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b ó . C 1 3 5 8 a l t 1 3 - 1 O 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos qne so lian 
conocido basta el día por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje dorado y plateado y su hermosa borla do 
seda, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la úl t ima expresión de la moda para celebrar las fiestas 
de la Reina Victoria, á 65, 60, 50 y 40, 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y ni mis. 
Eecibido por los importadores de efectos de China 
Este ( M p i t a i i fsíabScciwiiento 
'.o eí A m 4 , su m m ® Kwssl, 
c x p r e s a n i e n i e para m i ú i 
posleióu de i sovwhides . 
1 e; 
Y COJ 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas y eíecios curiosos 
Oaliano 122, Teléfono 1.375,' c 1432 
. í lUftl l i l l» 
a y a - 8 O 
T O M A D 
I 
Í r s i; y 
K M GFiEOSOTAM Í8 MBELL, 
para las E N F E R M E D A D E S dol P E C H O en ge-
jucral, para el R A Q U I T I S M O y para la A N E -
M I A . Es una medicina quo recomiendan á diürio los 
médicos más notables y cuyos efectos salvadores los cuentan millaivs de 
enlemos curados rápidamente, l a mejor garantía es el éxito canitívo. 
i 
i 
T O M A D 
* « Jf « 
n o m i fie Í1IBEL m 
que vuelve á la vina á los délüles, ¡«ipotenUs, rxte-
Miados, nerviosos y dispípsicos, pues es el más activo 
R E C O N S T I T U T E N T E y V I G O R I S A D O R . 
Es un elixir de vida porque restaura y lortiílea, dando energías al 
cuerpo y al espíritu. 
üro ta por m o memo a sus 
amigos y favorecedores p r a 
que lumren su c¿m y puedan 
recrearse udmirando la mime-
rosa cantidad do novedades 
que en Ja misma se exhiben. 
os 
LLSGREOSOTADA 
O 140(i ^-3 O 
» — — ) 
G u a n o l e g i t i m o d e l P e r ú 
" f i l l i Ü i l f f l t MBELL, 
cura, cicaimaudo y liacícudo desaparecer punzadas MtMt 
y dolores, las U I w C E H A S , G R A N O S , Ü S R I - [ t u ) 
D A S , T U M O R E S ' &c. Es áromátlco y de efectos 
prodigiosos. 
V e n t a : en D r o g u e r í a s y B o ü e a s acrefí ifcafí í is de IH 
I s l a . 
L A B O R A T O l i l O ; S A N B I I G U E L 83. 
, H A B A N A . 
C 1328 lOd-a 
E N b E R M E D A P E S D E k A » V I A S t J l i J N A B l A S 
preparado por Eduardo Palú, farmacóutico de París 
De todos los moiiicameutos usados en el dia para combatir las enfonnedados do 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia que reúno, por su com-
posición misma, todos los clcmontos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica eu todos los estados morbosos do la vogiga es debida ¡ü sus 
mismos oléméñtos constitiiyentos,piios no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobro 
todo, do cloruros do potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobro ol organismo de un modo esspocial. 
Sometida á la experimentación clínica en los bospitalos de V-iyis y do A r g e l i a -
punto do su producción —los hechos han yeiddo ^ establecer el verdadero valor 
terapéutico do dicha sustancia y la han cqlóof^o. ^Q flritqor lugar ontre los oapo-
cíficos do las afecciones quo tienen por origeq qq estado patQÍóglcQ do loa ó r g a -
nos génito urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió Á oonoeor dicha planta, se espresa así 
sobro las prupiodados de las citadas sustancias: 
"He omploado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepiijado mis esperanzas. 
Cou su uso las arenas so expoleu con facilidad, los cólicos nefríticos so calman 
prontamente y sus propiedades no son monos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y también so usa con buen éxito para 
combatir la DLSUUIA, TKÍÍESMO VESio.vn, HEMATÜRIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cúatro cmharadUas de cafó al dia es decir una cada tres. V>'qs,, ?n 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanano, y oq todas las de-
más farmacias y droguerías de la Isla. 
V iÍ09 alt, ' i 01 
sus únicos re* Do venta en el escritorio 
ceptores 
F . B e r n d e s y C o m 
OTJZBJL IST. 6-4. 
F12-17 A f 
_ .^ - .^ . ,w W«¿ . -
E L . P A I a l J i D l S M O desaparece con el uso de las 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a e n D r s s f i i e r í n s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a n n a c i a de l a n t o r S U A K E Z 3 3 
20 5 l)c 
X B 
[Marca registrada. ] 
Son do m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación do toda clase h 
calontnras intormitentes. 
Desconfióse do las I m i t a c i o n e s y fa l s i f i cac iones . 
Las P i L B O K A S D E C H A G R E S legítimas tienen on ol prospecto j f^a 
de garantía la marca de fábrica de la 
í í roper ía y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá.-Habana, 
C 1419 
g 
A S T I L L A D C O M P E I I I I A S 
4 granos é 20 ccüiígramos cada aua. 
La formal Días cómoda y eficaz de adeiiriaiistfar ia 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLOEH M GENERAL, 
MOLDEES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLGRES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con na poco^de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte so ¿ib-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar eu 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL BE. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTÍCAE, 
El gas aplicado á las cocidas es más "barato q̂ ie cual-
quier otro combnstilsle. 
El mayor consumo de una gran hornilla, do'ole, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
c Í366 X O 
OIOilM 1 S DE ON 50 POR IUU uis ÜUIDUÜJL 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan liumo ni cenizas, 
W i dan mal olor, 
y su manejo está al alcance ds cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhiba 
mos también 
APARATOS PERFECCIOiOOS BE OÜEMADQRES AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
ao taja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1. HABANA 
i mmmmmmmmmmmmi WMIHMIllWIWWIlWliUlilMI 
Z)H. C f i C I L I O H E O L 
Médico del Hospital «Mercedes« 
Cirugía en general y partos. Conanltas de 12 á 2. 
Gzliano 42, altos. 7285 2()-15 O 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7218 -26-1401) 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1442 
Lamparilla 74 (altos). 
17-13 O 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N H A F A E L N . SO. 
Do 12 íi 2. Teléfono 1,285 
C 1-m 26-12 O 
H I C A H I O S I E 1 H H A . . 
M E D I C O - C I l i U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
grátis de 1 & 3, en la calle de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
L I B R O S T I T I L E S . 
Dcrecbo Mercautii para el uso de los que se de 
dican al comercio, 1 tomo $1. Aritmética Mercaatil, 
contiene todos los cálenlos abreviados, 1 tomo 80 
cts. E l Veguero, cultivo óel tabaco, 1 tomo 80 cts. 
Agricultura general para el uso de los labradores y 
bacendados, por Bacbiller y Morales, 1 tomo láms. 
$1.25 cts. Precios en plata. De venta Salud 23, l i 
brería Antigua y Moderna. C 1468 4-17 
NOVEDAD Y ECONOMIA, 
Cajas de papel y sobres autonómicos fabricación 
especial, clase extra, tamaño corriente para cartas. 
Cada caja contiene íi) sobres, 50 pliegos de papel y 
una hoja do secante, todo por 50 CTS. P L A T A . 
Se garantiza que tanto el papel como los sobres 
son de superior calidad. 
De venta en Obispo 86, librería, imprenta y bille 
tes de lotería al costo para todos los sorteos. 
7281 4-16 
A Z U C - A - R 
Método teórico y práctico de la elaboración de a 
zíicar de caña, por Betancourt. 4? edición, 2 pesos 
plata. Obispp 86, librería. 7217 4-13 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialibta en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. -Te-
léfono n. 996. C 1370 1 0 
ÚÁtlVETB DEL 
r . u i m m m 
, Impotencia. P é r d i d a s semi-
nales. Ester i l idad. Venéreo y 
B i f i l i s . 9 á 10, l a 4 7 7 á 8. 
G R A T I S P A R A L O S P O B S E S . 
[ O ^ E I X X J X J I T S S . , 
C 1355 alt 13-1 O 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 150 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Í J . de 14 id 15 00 
Batos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por diez años. Galitmo 103, Baños. 
C 1356 alt 13-1 O 
La Gramática sin maestro. 
Con la Gramática Infantil de Levy puede cual 
quiera aprender gramática castellana por sí solo, 
sin necesidad, de Ta explicación de un maestro. 
Cualqnier madre puede enseñar gramática á sus 
hijos aunque ella la ignore por completo, con solo 
leer antes las explicaciones que la Gramática I n -
fantil da. 
De venta á 30 cts. plata en Obispo 86, librería, 
imprenta y Colecturía do loterías. 7218 4-13 
r j q | ) . * | a o y demás aves domésticas ó Ensayos uaui i lua sobre Patornitología porBalmaseda, 
un tomo con más de 500 páginas, 60 cts. plata., Hoy 
qne la cria de gallinas y demás aves de corral es 
tan lucrativa esta obra puede ser de gran utilidad á 
los que á ella se dediquen. De venta en Obispo 86, 
librería. 7216 ' 4-13 
m Í m 
f j A T TA M i ) íí7 ^e 8'rven comidas á domici-
UilL<lill>ll/ v i lio á 12 pesos al mes y se ad-
miten abonados á mesa redonda por 15 y 30 pesos 
mensual. So alquilan habitaciones con asistencia ó 
sin ella y un departamento alto. 
7300 4-17 
C O R 3 E T E T A . 
A las señoras de gusto que quieran un buen cor-
set por poco precio, ofrece sus servicios la fundado-
ra de los talleres de la Benelicencia. Recibe órde-
nes Compostela n. 71, esquina á Lamparílta, altos, 
cuarto n. 8. 7206 4-13 
D R . V E L A S C O 
miosas j fie la j M . 
Consultas de 12 á 2. 
7072 
Prado 19. 
26 6 O 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
m . ' » Teniente Rey y Riel». Teléfono m 
Cüonzultrt* raédioa» de 8 * 10 y da 1 á S. 
C 137Í 1 0 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasu?dado ^ Aguila 72. entre Nepiuno y 
San Miguel. D é ^ á 3. C 1372 - 1 O 
RUSTA FABRICA ESPECIA1 
D X BHAOUJJBROa 
O'ESILLY, 36 
« N T » « O Ü » A T Á 9 D I A S 
C 1377 alt 1 0 COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del» Diario de la Ma-
rina» para informes. 
CDMC10N RADICAL 
D E LAS 
5 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
kl Reuma, Anemia, Síñlis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparato 
le la antigua casa qne fué de Baró. 
Recomendamos ol braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda> 
ániooa en esta casa. OBISPO n i 
C 1423 alt 10 6 O 
C 1374 1 o 
Dr. Jorge L Mogies. 
O C U L I S T A . 
Consultas, «jperacionos, elección de espejuelos, 
Ae 12 á 2. Agaa,«ato 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
es y Foiflas. 
SE REALIZAN 
. A . I P i R I E l C I O S B - A . . K . _ A . r E 1 I S Z I s Z n O S _ 
Las CORONAS FUNEBRES, con especialidad, por acercarse el dia de difuntos y 
artículo que tanto renombre le ha dado á esta casa. 
L A F A S I I I O J V A B L E , O B I S P O 1 1 9 . NOTA.—Se admiten proposiciones para,el establecimient o. 
C 1363 n-1 O 
UN A C R I A N D E R A PENINSULAR, J O V E N , sana y robusta, con buena y abundante lecbe, 
de cinco meses de parida, desea colocarse para criar 
á lecbe entera. Es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
del Prado n. 10. café. 7214 4 13 
D E S E A C O L O C A E S E 
una ioven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de San Ignacio 
n. 69, esquina á Acosta. 7213 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Tiene per-
sonas que lo recomiendan de la casa donde sirvió. 
Informarán San Nicolás esquina á Animas, en la 
bodega. 7219 4-13 
LA GRAN OCASION.—Desea colocarse un j o -ven de 30 años, diestro en sus artes do criado pa-
ra escritorio ó portero, para cualquier cargo por d i -
fícil que sea ó criado de mano que merezca .a pena: 
tiene buenas referencias. Informan en el Unión 
Club. Zulueta, altos del Café Central. 
7229 4-13 
AGENCIA L A 1!.1 D E AGUIAR, de F. Alonío. Aguiar 69, teléfono 672. Esta casa que jamás ha 
dado lugar á que sus favorecedores den quejas con 
respecto á sus servicios, bien sea por su esmero ó 
porque no icmite servicio alguno sin antes tener 
referencias de su comportamieuto, tiene siempre á 
la disposición de sus favorecederes todo cuanto 
puedan necesitar de esta, 7222 4-13 
D E S E A C O X . O C A H S E 
una criandera peninsular de 40 dias de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene su niño que se pue-
de ver: hay personas que respondan por ella. Infor-
marán calzada de Galiauo n. 20. 7326 4-13 
SELLOS D E CORREO. 
Se compran de todas las naciones, pagando mejor 
los antiguos. También se compran colecciones y 
alburas. Villegas 73, bajos, ne 10 á 11 i de la maña-
ña; por la tarde después de las 7. Los domingos de 
10 á 5. 7M0 4-13 
VACAS DE LECHE 
Se compran que sean recentínas on la locería La 
Tinaja, Reina 19. 7186 5-12 
1 1 1 D A 
Se h a e x t r a v i a d o de l a c a s a n . 8 1 
de la calle de Consulado un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 63 so le gratificará genero-
samente. 7239 2a-13 7d-14 
P E R D I D A 
El 10 del corriente, á las nueve de la noche, se 
ha extraviado unaperrita galga, color amarillo tos-
tado, con un collarcito de níquel, está parida y en-
tiende por Bigirigua. E l que de razón de su parade-
ro ó la devuelva á Gervasio 94 será gratificado ge-
nerosamente. 7210 la-12 3d-13 
I S L A D E P O T O S 
H O T E L SANTA F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombra, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al píiblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Agnas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
Especialista en partos y enfermedades áe las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
P R O F E S O R . 
M E D I C O Y" C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, ENFERME-
D A D E S D E ÍJAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
Ha trasladado su domicilio á Siiárez 31. 
Consultas y operaciones da 11 á 1. 
6957 15-1 Ob 
82 y 
A B O G A D O 
Horas id ¿sonuclta de 8 á 1,0 maüana. 
Estudio; Sabana 140. 
C 804 156-Jn 6 
MBOÍCO DB naos . 
SALON TROTCHA. 
H O T E L Y E E S T A U E A N T 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmej arables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C lS¿ñ 26-21 St 
l i i i l 
C R I S T O 2 9 
Se alquila esta bien situada casa, toda acabada de 
pintar, muy bonita y seca, amplia y con agua de 
Vento. La llave en el 27 y también un pho de la ca-
sa Paula 76, muy fresco y cómodo. Informa su due-
ño. Obispo 104, altps. 7295 4-17 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan hermaoas y frescas, altas qon vista si 
Parque Central y frente á los teatros, con mnebl ea 
ó sin pllog, con asistencia, independientes, propias 
para personas que deseen vivir con toda comodidad. 
Hay ducha. Monserrate 91. 729^ 4a-17 4a-18 
9 3 P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al entresnelo entre el café y la librería. 
7299 4-17 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s « o í o s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis: antrada á todas horas. De $5.40 á 
$10.60. « omposaela 111 y U3, entre Muralla y Sol. 
7294 ' 4-17 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo y tenga 
personas qne acrediten su conducta. Habana 202. V284 4-17 
Se a l q u i l a 
en $34 oro la fresca y ventilada casa calle de las 
Virtudes n. 141, compuesta do aala, saleta, 5 cuar-
tos, cocina, agua, cloaca y demás comodidades. Im-
pondrán Manrique n. 129. 7287 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Penin-sular para criar á media le he ó lec^e entera: 
tiene familias que respondan por su conductas en la 
misma hay una criada de mano que desea colocarse 
para hacer una corta limpieza y después ooser á 
la mano y &. máquina ó para estar al cuidado de una 
casa cosiendo: tióne quien garantice su conducta: 
darán razón calle del Aguila 116. 
7290 4-17 
CIRUJANO - DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consuitas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tola 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 52i, Consultas de 12 á 2. 
6653 26-17 at 
A B O B A D O 
Domicil io y estudio, San Mlgasl 7P, Eotudlo 
O I D 
reres y 
Médico del Centro Astnrlauo 
tíoninltafl de 2 á S. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 26- 1 O 
JOSÉ TRUJILLO YüRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 
Limpieza deníadura 2.50 
Empastadura.^»--» 1-50 
Orificación — - 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.0' 
„ 8 i d . . . . . . 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Se solicita en ( M a n o 5? 
una señora joven del país que entienda algo do co-
cina y asistencia de una señora sola, tina y de reco-
mendaciones. 7292 4-17 
P E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó á leche 
entera, con abundante y biiena leche. Tiene quien 
responda por ella. Acosta &2, oafó. 
7286 la-16 7d-l'/ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criondera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. e»t,á reconocida por los 
mejores médicos de esta capital y tiene quipn res-
ponda de su conducta. Informan Zulueta 2, altos de 
los baños. 7277 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena leche y abundante, de dos 
meses de pjir.'da: tiene quien responda por ella y 
lodas las condiciones, como se podrán enterar en 
las casas en que ya estuvo crjando: tiene^ un niño 
muy precioso; habita eo Monte n. 224, caf£ 
7274 . 
f T N A V I U D A DESEA COLOCARSE D E co-
U ciñera ó hacerav cargo de una casa. Tiene quien 
responda por ella. San José VóO. 
7'/73 4 16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa su obliga-
ilón y tenga qiíien la recomiende. Galiauo 116, en-
tre Dragones y Zanja 7276 4-16 
Todos los dias, iuclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1353 26-1 O 
Dr. AlbsrtoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras* 
Director de la Clínica do eenicologla j 
Partos de Jesíís del Monte. 
Consultas de 1 á'2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
& Jesús María 115. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
\gniar 84 T. 486—Facilito en 15 miputos crian-
leras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
¡ostureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
lyudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
fulas. Koqne Gallego^ 7029 26-5 Ot 
$ 1 0 , 0 0 0 $ 
Se dan en hipoteca ó pacto en una ó varias parti-
das sobre casas ei; la Habana, módico interés, en 
San Ignacio 14. Estudio dpi Ldo. Alvarado, trata-
rán con los interesados. 72|35 4-15 
I l S r S T I T X J T H I Z F R A N C E S A 
Desea dar clases á domicilio. Muy buenas reco-
mendaciones. Informarán casa del Dr. Santos Fer-
nández. P-tado-.m 7261 4-15 
P a d r e s d e í a x a i l i a y E i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Gs Profesor Normal, casado y con los mejorei 
Kríeceiantes de aptitud y moralidad, se ofrece á lor 
señores padres de familia y Directores do Colegios 
para dar cla«e de instrucción primaria, superior j 
do Enseñanza; so compromete en 30 días á refor 
.mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O 50R Ah 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsulaí de criado de mano en casa par-
ticular ó de almacén, informarán calle del Prado 
n. 101. 7263 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular a-
costumbrada á este servicio y cariñosa cen los ni-
(ios. tiene personas que respondan por ella. Morro 
u. 22, bodega, darán razón. 7267 4-15 
T T N A PROFESO KA D E MUSICA y de los 
| J idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
cios adecuados á les tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 7208 813 
Una seílorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de Vx y 2!.1 enseñanza á 
domicilio ó en su casa. Rayo 32. 
7172 15-120b 
ÜN J O V E N DECENTE Y F O R M A L DESEA encontrair colocación de criado de manp en casa 
particular ó establecimiento ó de portero, que span 
casas decentes y de moralidad, que también el soli-
citante lo es. No tiene inconveniente cn ir de tem-
porada con cualquiera familia. Sabe cumplir bien 
m obligación por haberla desempeñado doce años, 
Inforinaráu Sol 102, dejar aviso por escrito. 
__7237 feM 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criandera á leche entera, tie-
ne buena y abundante leche, aclimatada en el país: 
tiene quien responda de su conducta. Darán razón 
á todas horas en la calle dal Mopro n. 5. 
7335 4-14 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Jesús M? 64, casi es-
quina á Compostela, compuesto de saia de mármol' 
saleta y tres cuartos Informarán en la misma. 
7285 4-17 
B e r n a z a 4 0 , se a l q u i l a ; 
alto y bajo enteramente independientes; con buenas 
mamparas, mosaicos y demás, apropósito para no-
vios, por lo bonito de la casa, ó para un médico. I n -
forman Cuba 27. 7288 4-17 
P r a d o 1 1 5 , ca sa p a r t i c u l a r , 
^e alquila una habitación amueblada á caballero 
3jie cojua en restaurant. J)ay luz eléctrica y b<>fio ncha. 7289 8-17 
I n d u s t r i a 1 3 6 . 
Se alquila el espacioso piso entresuelo del antiguo 
Hotel Paris. En el 138 darán razón. 
7304 4 17 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Perseverancia 49, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos bajos, y dos altos, con 
suelo de mosaicos, inodoros y domas comodidades, 
Informarán cn Campanario 45 de 11 á 3. 
7275 4-16 
EN E L VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa situada en la calle nueve n. 50, ó sea Linea esq. 
á Paños. Tiene jardín, amplios corredores, patio i n -
terior, pisos de mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiere una cómoda morada. La llave en 
el n. 52 de la misma calle nueve, é informarán en la 
calle de Mercaderes n, 21, ferretería. 
7272 8-16 
C a l l e de Z a r a g o z a 
esquina á Atocha, se alquila una hermosa casa com-
puesta de sala, 3 cuartos, óomedor, patio y llave de 
agua: En Atocha 8, darán razón i todas horas. 
7280 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 87, con sala, comedor, tres cuartos, 
agua, cloaca y demás servicio. La llave en la bodega 
del frente y tratarán en Prado 88, Precio veinte y 
cinco pesos oro, 7283 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle d>í los Genios números 
21 y 23 y otra cu la calle de la Cárcel n. 15. Impon-
drán de su ajuste en Manrique n, 46, 
7278 15-1601) 
Se alquila, con excepción de la sala en ciertas horas del dia, una magnífica y amplia casa situa-
da en el barrio de Colón, mediante un alquiler ex-
cesivamente módico. Informarán Prado n, 60, 
7270 4 15 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar, la fres ja y cómoda casa San Isi-
dro n. 36. En la misma informan de una á cuatro. 
7259 8-15 
H A B I T Ü C I O I T E S 
En el hptel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F» ca8̂  esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
Juegos de instrucción y recreo 
p a r a a i ñ o s y a d u l t o s , 
JuegOí para aprender á deletrear y leer 30 cts. 
El jue^o del Zorro 30 cts.—A la escuela 30 cts.— 
Bien se reirá el que se ría el último 30 cts.—Trága-
ST T S O L I C I T A PARA ENCARGARSE D E una Farmacia una persona de 40 á 50 años, que sea 
muy práctico y haya desempeñado cargo de depen-
diente en esta Isla: que sea soltero y traiga reco-
mendaciones además de su honradez y aptitud. Si 
no reúne estas condiciones que no se presente. O-
bispo P3, Droguería del Dr. .J ohijisoj}. 
7240 4-H 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, acaba de llegar en el vapor 
francés, de criandera con buena y abundante leche 
y es iTUiy cariñosa para los niños: tiene personas 
que respoiuía?? por su conducta. Informarán Corra-
les n, 6, esquina á Cár4enas, á todas horas. 
7241 *-14 
S E S O L I C I T A 
una criada dé mano que sea peninsular y sepa su 
obligación. Mercaderes p. ^2. 
7232 4-13 
DESEA COLOCARSE UN GRAÑ CRJADO de mano muy inteligente en su ramo, que puede 
acreditarlo con las mejores familias de la Habana, 
Vnnva I bien sea para casa particular fi de comercio 6 pn 
Los patos 30 cts —La caza obligada 30 cts. — V oces i cabaUerorg|9lo pirigir8e á Prad.o 89, casi esquina & 
de animales ó los múscu\o» de mema w ^ i s .—í i i Niíptun^, & í-oqas hqras. En la misma se alquila upa 
iindíBiroa habitación barata. 
7223 413 
lo Juanillo!. . . . 30 Cts.—El velocipedista (.0 cts.— 
Familias dichosas 30 cts—Juegi de carreras 30 cts. 
M 
peregrino ciego Sü cts.—El alegre siete 40 cts.— 
Una'vuelta en globo 60 cts.—Unn expedición al po-
lo Norte 60 cts.—Una erran cacería <J0 cts.—Don 
Benito 30 ctjfc—Halma. juego japonés 51 cts,—Abe-
cedarios de letra y números á fíd cts.—Cabeza í-ba-
jo y cabeza arriba 40 cta—Rompo cabezas sencillos 
de cartón y de madera á diversos precios. 
Los precios en plata—Obispo 86, Imprenta, l i -
brería y billetes de lotería á la parpara todos los 
porteos. 7üü3 4 17 
ESEA C O L O U A E H E U N A . J O V E ^ P E N I N -
sular de criandera, la que tiene bneua y fxbjfn-
dante leche y es muy cariñosa con los niños. Se oo-
jloca 4 leche entera y medio sueldo. No tiene niño. 
Tiene perseas que respondan por ella. Informarán 
Zulueta y Colón, café, paradero de la máquina del Vedado, ' ¡ m • 4-13 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, aniigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc. 6852 26 -25Sb 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, G 26 A g: 
Aúltima hora.—En la callo de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de már-
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41 
palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
ZULUETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c ¿ 
sa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l po r -
r e r o á t o d a s b.oraa. C 1 3 8 9 1 O 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a 
húndante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos do mármol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno De1-
monte^ Linea 42 esqina á P: la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura nám. 66, 
Coliegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados 62, de alto y bajo, gas, agua 




CON m Miacis ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
D S 
Rabell, HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a i z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z i í s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa Jos E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos t a m -
bién por SÜS1NÍ , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales qne entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas^de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero., 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C i l R L O S I U , 193.--Cablie y Teléorafo: RA-i 




LA MEJOR AGUA P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Fest, Hungría. 
u ño conocemos NINGUN Agua Purgante Natural m á s fuerte ó m á s favorablemente constituida." 
. / ? Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
CY . J ' / ' /, Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
^ ¿A.f*&{Sz,lsPi^&st,istí^ {Ministerio de Agricultura), Buda Fest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE m SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS L L A M A N D O L A ATENCION D E LOS 
rr .RApr.uTICOS SÓ&RE ESTA A G U A PUSOANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr, G. POUCHET, 
Pro/essor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Parit. ] 
íln!cos Exporlndcrts : THE APOLLINÁRIS CO., Limited, 4 Stratford Placa, Oxford Street, Londres, W. 
S i i- ' jnJü eu todas las D r o g u e r í a s y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Is la de Cuba L E O N H A R D T Y C0MP.—Habana. 
C B2 1 * 
vmomjk ra & A » s B t ó & 
s o 
n 791 
Calle de las Virtudes n. 117, So alquila una casa , sala y aposento de mármol, cinco cuartos de ma-
dera y tabloncillo nuevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y an escudo, 
Jesús Peregrino n. 2 está el daeño y la llave eu la 
barbería inmediata. 7253 8-15 
SAN R A F A E L 85, 
Sala de mármol, comedor, patio, tres cuartos ba-
jos con mosaicos y mármol, dos altos, cocina á la 
americana con persianas, inodoro Twj lb rd , agua 
corriente, cloaca, y toda de azotea. La llave e& el 83, 
Su duoiio Merced 48. 7257 8-15 
T R O C A D E R O N . 8 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle, baño y Uavin, á personas de 
moralidad, y en Aguiar SI habitaciones a centén y 
un depósito do tabacos y cigarros se traspasa ó al-
quila con armatoste. Aguiar 84. 7268 4-16 
¡J De fama uTiiversal, por su elaboración insuperabio y sus propiedades alimenticias. H 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni- „ 
gj co representante en Cuba U. TOKREGROSA, Obrapía 53,—Habana. 0 1188 78-26 Ag 5 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios nin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. O 1459 4-15 
Se alquilan las casas Acoata n. 61, al lado del ar-co de Belán, con sala de 2 ventanas, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua en abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada de Vives n. 154, entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agua 
y desagüe, extenso patio, portales y demás comodi-
dades. Se dan en proporción con buenas garnntías. 
Informarán Habana 210. 72-1 8-15 
I n d u s t r i a 1 1 5 
Se alquilan hejmosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle ó interiores, á personas de mo-
ralidad, con muebles ó sin ellss. Hay baño y ducha, 
7271 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la ámplia y bien si-
tuuda casa n. 73 de ta calzada: tiene 5 cuartos, agua 
de Vento, entrada para coche y demás comodidades. 
La ílave 6 informes en O, n. 8 y de I I á 2 en Obra-
pía 36. 72tí6 4-15 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, eu la calle Quinta núm, 72, una casa 
compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos muy 
hermosos, baño, patio, jardín y agua de Vento. A l 
lado impondrán. C 145'? 4-14 
D R A G I - O N E S 4 4 
Ea módico precio se alquilan los espaciosos altos 
de esta hermosa casa, con capacidad para dos ó tres 
familias. En los bajos y en Prado 90 darán razón, 
7252 8-14 
IT̂ n Neptuno 19 se alquila á hombres solos ó á ma-litrimonio sin niños una hermosa pieza alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. L a 
casa tiene baño y es de completa moralidad, pues 
el dueño vive en ella con su familia. Entrada á to-
das horas sin liavin, pues hay portero para ello. 
7240 8-1 i 
Se c e d e a m u e b l a d a 
solo para las horas de consultas, una sala y antesa-
la ápropósito para un dentista que quiera Estable-
cerse, En la misma se alquila una habitación inte-
rior, Compostela 93, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1450 «-14 
JÁMBE PECTORAL CALfflÁNTE DE BREA, CODEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéTitico de París 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto de los bulsámi-
cos por exceiedeia de BREA y el T O L U , asociados á l a C O D E I N A no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sir7e para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoración, 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cmisancio. Depósito prineipal: BO-
T I C A FRANCESA, San Rafael 62 esquina á Campanario y eu todas las demás boticas y dro- i 
guerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1408 alt 3 Oc 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en San Nicolás n, 85 A, con 
persianas en todas las puertas, servicio de agua, 
inodoro, baño, cocina, desagües y dos asoteas, en 
precio módico, C 1447 4-13 
los altos de la casa Riela n. -62. en precio muy eco-
nómico, 7230 4-13 
Q e alquilan los bajos de la casa Salud 8, compues-
j^tos de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, 
inodoro, etc., y la casa Rayo 40 á una cuadra de la 
Plaza del Vapor con sala, comedor, tres habitacio-
ciones bajas y dos altas, cocina, inodoro, etc. I m -
pondrán en los altos de la primera. 7¿3L 4-13 
S E A L Q X J r L A E T 
los altos San José n, 85, con servicio y entrada in -
depeuaiente: la llave cn el 85 A, Informarán Dra-
gji.es 110 . 7233 4-13 
S E A L Q U I L A 
en catorce pesos oro una cómoda casa. Condesa 42, 
gran sala, dos cuartos espaciosos y comedor. Infor-
mes San Miguel 77. 7224 4-13 
1 S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con balcón" á la calle. Se cambian 
referencias. Habana 27, esquina á O'Reilly. 
7211 4-13 
S E A L Q U I L A N 
'en Aguiar 69, osqpina á Obispo,'-hermosa8 y frescas 
habitaciones altas y bajas con balcón á ia calle do 
Obispo, propias para familias y precios baratísimos, 
arreglados á lu situación, 7221 4-13 
S S A L Q U I L A . 
la casa callo de Domínguez n. 13, Cerro, con portal 
de columnas, zaguán, 2 ventauas, sala, comedor, 5 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño de desagüe á 
la cloaca, agua de Vento, cocina ospacioso y cuarto 
de despensa: la llave en la bodega. Informan Sau 
Nicolás n. 170. 7207 4-13 
En los altos de la casa n, 109 de la calle de Com-postela, se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con balcón á l a calle; así como también 
se alquila el espacioso zaguán de la misma casa por 
una cantidad insignificante, propio para vidriera, 
zapatería ó sastrería, recomendando el punto' como 
lo es, Compostela esquina á Muralla, 
Cn 1446 4-13 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda casa-
quinta, calle 2 n. 3. Informarán Riela n. 11, La lla-
ve ea la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París, 
7227 15-130b 
S E A L Q U I L A N 
dos habitociones altas, Independientes, con agua y 
demás servicios, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. Se dan y piden referencias, San Lázaro 3 3, 
7234 4 H 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n, 78, sirve para 
cualquier clase de comercio en pequeña escala y 
tiene altos al fondo para poca familia, informarán 
eu el n, 56 de dicha calle. 
7175 8 12 
S E A l i € | ü í l , A 
la espaciosa y ventilada casa de «Los P.srroá» en 
Puentes Grandes. Informarán ¡jauto Tomás 24, Ce-
rro. 7188 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Principe Alfonso n. 72, 
propios para fami ia, compuestos de sala, saleta y 
gabinete con pisos de mármol, cuatro cuartos corri-
dos, comedor, despensa, cocina, inodoros, cuarto 
d e b a ñ o y d o s cuartos altos al fondo, teniendo al 
frente de los cuartos corridos y e o la de la izquierda 
de los cuartos del piso bajo una azotea que la hace 
más cómoda: informan en el núm, 56 de la misma 
calle que también so alquila siendo propia para a l -
macenes da tabaco en la parte baja y para fábrica 
la parte alta, 7174 8-12 
V E D A N D O 
Se alquila en proporción la casa ealle 5'> número 
20, con 0 cuartos, eaballeriza, buen baño y agua de 
Vento. Eu la misma está la llave é Informarán Vi r -
tudes 129. 7134 15-9 O 
SE ALQUILAN 
en Guanabacoa, tos bajos de la casa Cadenas 34, á 
pocos pasos de la parroquia, á u n matrimonio sin ni-
ños ó señoras solas: tienen 4 ventanas á ' la calle, 7 
hermosos cuartos, espaciosa sala y comedor, agua 
de pojo y algibe, muy fresca, seca y con cuantas co-
modidades puedan desearse. Sus dueños vi.veu los 
altos y se alquilan en mucha proporción á pereonas 
de moralidad. Impondrán en la Habana, Sau Miguel 
53, Ldo. Xiques, de 7 á 11 de la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante, 7123 8-8 S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n, 86 de la calle del Agui-
la, esquina á San José. Es de poco alquiler y apro-
pósito para un café ú otra industria. Informan en 
los altos de la misma, 7119 8-8 
E n casa de í a z n l i a t d e c e n t e 
y sin más inquilinos que los dueños, se alquilan dos 
habitaciones altas interiores. Informarán Campa 
nario 6. 7125 . 8-8 
C A S I R E S - A L A D O 
So vende uu piano de Boisaelot de. excelentee vo-
ces y poco UJO, en Salud 4, ê ntre Galiauo y Rayo, 
imprenta. Cn 1463 4-16 
E S T E L A Y* B E R N A R E G G I 
Kc íiguen vendiendo estos afamados pianos que se 
l leváronlos primeros premios en las Exposiciones 
de París y Viena, tanto al contado como á plazo, 
pagando solamente $17 oro cada mes. (i a lian o 106. 
Cn 1464 4-16 
¡ G r A N G A ! 
Se vende un piano Boisselot de poco uso y liuenaa 1 
voces en PRECIO DE GANGA. Manrique 149, ! 
entre Estrella y Maloia. C 1462 4-18 
M Tflí A X í r i A 57 Príncipe Alfonso 57. 1 J V / m ^ l i l . (;onbtaute realización da 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camaj i 
de hierro desde 4 a 20, por docenas so rebajan; má- I 
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se piulan 
doran camas dejándolas d amantes. 
7¿&0 26 lüOb 
Se vende uno en buoa estado. Salud n, 10. 
7258 4-15 
BU E N NEGOCIO.—Se vende ó se alquila una casa de huéspedes por ausentarse su dueña, to-
da amueblada, frente al paseo de moda, con diez 
hermosas habitaciones, para numerosa familia ó in-
quilinato; donde estuvo La Caridad del Cerro. Pra-
do 86, altos. 7¿97 4-17 
S E V E N D E 
en seis mil pesos oro la casa de Los Perros en Puen-
tes Grandes. Informan Cerro 536. 
7262 8-15 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy barato por su dueño tío en-
tender el ramo. Vende de $10 á 12 de venta. Tiene 
buenos marchantes, Antón Recio esquina á Gloria. 
7255 4-15 
BODEGA - S E V E N D E UNA D E ESQUINA con buena venta y situada en uno de los mejo-
res barrios de la ciudad, por tener su dueño que a -
tender á otros negocios. Se admiten plazos para el 
pago y fincas en cambio, si uno y otro convinieran. 
El interesado informará en Mercaderes 39, cafó, de 
4 de la tarde en adelante, 7243 '6-14 
f ^ A S A S D E VENTA.—UNA A UNA CUADRA 
Vyde la Plaza del Vapor, barrio de Guadalupe, en 
$4,500, otra San Rafael en $1,800, otra Gloria, sala, 
4 cuartos, en $'.,200, y otra en $1,400; una en Lagu-
nas en $700, Libre de gravámenes. Informarán de 
8 á 12 San Nicolás 132. 7251 4-14 
SE V E N D E N LAS CASAS A G U I L A . P E G A -da á Monte, con 5 habitaciones, en $3,000, otra» 
barrio del Angel, on $i,8 '0, barrio del Arsenal dos 
pegadas á Monte, una en $2,000 y la otra en $2,500, 
y otra eu Estevez, pegada á la calzada del Monte, 
en $2,300, Todas valen mucho más. Dan informes 
en Muralla 3 i , peletería, 7250 4-14 
OBJETOS RELIGIOSOS 
l O O , C R E I L L Y " l O O 
Se realizan varios objetos de iglesia, sombreros do 
teja á 3 pesos, solidóos á $1-50, 2 dalmáticaa encar-
nadas en $37-50, 2 casullas encarnadas en $46, va-
rias varas de damasco azul, superior, á $2 vara, 
un juego de crismeras, propio para parroquia, en 
su caja cuadrada, todo do metal blanco, eu $22, una 
caldereta con su hisopo en $22, campanillas de me-
tal blanco á $2 y otra porción de arlículoe difícil de 
enumerar. 100, O'Reilly 100, 
7246 4-14 
QE V E N D E N DOS ESCAPARATES PRO- ffi 
jOpios para uu tren de lavado, uu armatoste con j l 
sus vidrieras, un escaparate propio para libros y nu • 
muestra de 14 varas de largo propia para un esta- • 
blecimiento: el todo se da muy barato. Se puede I 
ver en el mercado de Colón por la parte de Monee- H 
rrate, 7245 4-14 
M u e b l e s de o c a s i ó n , 
para particulares, se venden los siguientes: 
1 juego de comedor compuesto de 12 sillaB, 2 si-
llones, 1 aparador, 1 auxiliar, 1 mesa corredera, to-
do de nogal. 
2 camas de corona para una persona, fabricadas 
en el pais: son de caoba. 
1 escritorio con su estante de mcple y 1 lavabo 
con tuagnífica luna. 
Dichos muebles son de muy poco uso. Informarán 
en la hedería La Diana, Galiano 68; de 8 á 10 de la 
maaaua y de 12 & 3 de ia tarde, 7225 4-13 
M u e b l e s ba r a t ez . 
K\ mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para eicritorlo; muchas ca-
mas, lavabos, peiundoros, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Pama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, 7033 26-5 O 
E n l a m e j o r c u a d r a de A m i s t a d 
una casa en $5,000 y otra en la mejor calle del ba-
rrio de Monserrate en $2,900. Informes San Lázaro 
n. 181. 7247 4-14 
BA R B E R I A . — E N 30 MONEDAS UNA QUE los enseres casi lo valen; cerca del muelle; dia-
rio mensual de 50 á 60 pesos plata y por casa, con-
tribuctón y gas 15 según recibos, aprovecharse. A l 
dueño le es imposible atenderla. Si es poco lo que 
1c falta de la cantidad también admite con garantía. 
Muralla, café u, 4, Su dueño J . Vicente, 
7215 4 13 
A N 6 A.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 
VX5 cflkitenes, con estabiecimionto, agua y cloaca; 
23 casas con sAla. comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á S luises; se venden eu lotes 
junto 6 separadas por ser una manzana. E s t á todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26 -6 O 
E n S a n R a f a e l 1 3 7 se v e n d e 
an carro de cuatro ruedas propio para cualquier g i -
ro y otro do dos, también un faetón familiar y un 
milord con su caballo y limonera, también uu Prin-
cipe Alberto en muy buen estado, todo por ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo, 
7242 8-14 
Se v e n d e n ó c a m b i a n 
Milores nuevos y usados; un faetón de paseo; dos 
faetones para trabajo; un Principe Alberto; tílburis 
de vuelta entera y ae media vuelta; un elegante 
vis-a-vis landau, un carruaje americana de 4 asien-
tos y un cabriolé de dos ruedas altas. Se admiten 
cambios. Salud 17. 7127 8-8 
S E V E N D E 
una muía y un mulo retintos, de Cé cuartas, de diez 
á doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
Se dan eu proporción. Pueden verso á todas horas 
en la calzada del Monte 324, 
7296 4-17 
A las personas de gusto. 
Se vende un precioso caball o muy manso propio 
para un niño. Puedo verse en Prado 71. 
7291 4-17 
1S Y PBENMS. 
P I A N O S 
Se alquilan nacionales y franceses, $i-25 y $5-30 
oro cada mes, en Galiauo 106. Se venden imágenes 
talladas y máquinas de coser á plazos. 
Cn 1465 4-16 
P a r a combatirlas DispepsiaB, Gastra l -
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (do los n iños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
anua 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencisg y pre-
miada con M E D A L L A DE ORO y D i -
plomas do Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
Cl f rH 11-10 
P a r a d e v o l v e r a ¡ cabello 
b l a n c o « u c o l o r pr imit ivo , 
C A Í T I T I O S 
n «xtfeyftciéa i«gmn «I BALSAMO TURCO 
OAKTDTTZ* 
C 13y:i JU i u 
m m 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
so curan usando los cigarros antiasmiUicojj 
del Dr. M. Vieta, de venta en todas laij 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción,! 
e?'.̂  26-218 
l Í M i l l O Í8 PBOlIfl l o . 
Se detalla eu Amargura n, 10, 
7071 lÜd-6 10a-6 
/ / V / .St V E N DE K l 
' j / e J ñ P j D i N D E L A S P A L M A S ^ 
- F s q u I n a de Te ¡ a s : Ce r r o ^ ' & ^ ^ | 
U L . . . T e l e f o n o : l ü i > ^ LXi 
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T J N I C O S A G E N T E S P A R A L A I S L A L E C U B A 
JUayence, F a v r e <£ d e . 1 8 . Rvie de l a g r a - n e g - B a t g U é r e ^ l - A I f a s 
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Exifjir: Fó rmula del Doctor A. C.,Ex-Iédico de ía Marinal • 
Fórmula del Doctor A . - C , Ex-Médlco de la Marina, 
M A R C A -
C O M P O S I C I Ó N 
FOSFATO DE CAL 
SQLUCIO'N ÍODO-TÁN/CA 
Excipiente Especial D¿SILES 
JL El conocimiento de su composición basta para 
V indicar los casos en que debe emplearse. 
Son primeramente todas la3 afecciones de 
debil i tación tales como la A n e m i a , la Tiaia, 
las Conva iecenc ias {sobretodo l a i de la mujer 
en las épocas criticas de su vida): ta Flaqueza 
m u s c u l a r 6 n e r v i o s a causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; ln E x t e n u a c i ó n 
p r e m a t u r a ; la JBspe rma to r rea : las enferme-
dades de la m é d u l a ; el D i abe t e s ; las afecciones 
del e s t ó m a g o y del i n í e s í f n o ; y después las 
alteraciones constitucionales debidas á la 
viciadura de la s a n g r e , tales como : Gota, 
R e u m a t i s m o s , J R a ^ u i í i s m o , Accidentes 
escrofulosos de los n iños , etc. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos 
del corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, rigor 
^ s a l ú d . El hombre que gasta mucha actividai 
P A R I S — Ü E Ü S I I - E I J S , 5 
a sostiene con el uso regular de este cordial, 
eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable 
lo mismo que u n licor de postre. 
b'9, JFlx i© ¿Luí I _ . o x i v r e . 
• Í*fí FARMACÉUTICO DE i* CLASE, Í'ROVKKI)OR DE I<0S HOSPITALES DE PARIS 
m k a L a P a n c r e a t l n a . a d m ü l í l a e n los hospitales de París, es el mas poderoso dlgesllvo que J 
llfetf so conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
i i t M los cuerpos grasos, el pau, el almidón y las féculas. Ks decir que los alimentos, sean 
iír&í los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxill lo del eslómaKo. 
jarm '¿v% provenga la intolerancia de los alimentos, de la al teración ó falla total del jugo 
jljliií raMrico, ora de ¿a íoaamaclon ó de ulceraciones del es tómago ó del intestino 3 a 5; 
rjpíy P i ldoras de Panc roa t t aa de Befresne después de comer darau sempre lus mejores 
¡i^'f.-gresultados; los médicos la:5 recetan contra la? siguientes afecciones: 
¡fe^ H a s t í o para la comida; | Anemia , 
4«| IVialas digestiones, I Diarrea, 
^ Vómi tos , | Disenter ia , 
Embarazo gástrico, | Gastritis, 
Gastralgias, 
U l c e r a n í o u e s cancerosas, 
Enfermedades del higado, 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
! Soranoleucía después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres, 
PA^CEEATfWA D E R E S K E en frasquitos, 3 á 4 cuchar!tas de polvos después de comen 
[CasáDEFRESNE, Autor de la Feptona,Paris,jenlaiprinc¡?a!asf»ifflaciasdelfl!lriDjero. 
É i 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
CÁPSULAS dei 
Laureado de la Facult.id de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N de B r o m u r o de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones n e r v i o s a s y del Cerebro y eu las enfer-
medades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , Afecc iones del Corazón, Histérico, Epilepsia, 
Aluc inac iones , A t u r d i m i e n t o , Jaqueca , Enfe rmedades de las vías 
u r i n a r i a s y pura ca lmar las exc i t ac iones de toda clase. 
P A R Í S , en G A S A C L I N y G,a, y en las principales Boticas. , 
T 
